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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar la 
traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica 
norteamericana, Lima, 2020. El trabajo tuvo un enfoque cualitativo, fue de tipo 
aplicada y contó con un nivel descriptivo, además tuvo un diseño de estudio de 
caso y por último se utilizó la técnica de análisis de contenido. Asimismo, la unidad 
de análisis fue un filme cómico del cual se extrajeron un total de 41 unidades de 
muestra. El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue una ficha de 
análisis. Los resultados mostraron que de las 41 unidades muestrales; 32 
cumplieron con el criterio visual, 23 con el criterio de intención, otros 14 cumplieron 
con el criterio de contenido y solo uno cumplió con el criterio de forma. En 
conclusión, para la traducción del humor es necesario tener creatividad, ingenio y 








































The present research aimed to analyze the translation of humor in the Spanish 
dubbing of an American comedy film, Lima, 2020. The research had a qualitative 
and applied approach, the level was descriptive, the design was a case study and 
finally content analysis was used as a technique. In addition, the unit of analysis 
was a comedy film from which 41 sample units were drawn. The instrument applied 
for data collection was an analysis sheet. The results showed that of the 41 sample 
units; 32 fulfilled the visual criterion, 23 with the intention criterion, another 14 
fulfilled the content criterion and only one fulfilled the form criterion. In conclusion, 
for the translation of humor it is necessary to have creativity, ingenuity and dedicate 
time to it so that humor is transmitted successfully. 
 






La globalización ha ido avanzando en gran medida últimamente, logrando así que 
muchos ámbitos vayan innovando y mejorando a medida que se ha ido trabajando 
en estos, por ello, se puede decir que gracias a esta y a la tecnología se ha logrado 
llevar a cabo grandes producciones en el cine. Todo el material audiovisual 
producido es consumido por un diverso público, desde niños hasta personas de muy 
avanzada edad, logrando así que el negocio del cine crezca de manera súbita en 
las últimas décadas. Los causantes de este crecimiento son las grandes compañías 
cinematográficas que cada año se superan en cuanto a creatividad se refiere. Según 
la revista Forbes México (2015) señala que Walt Disney es el estudio más rentable 
en Hollywood, generando cuantiosos ingresos alrededor del mundo anualmente 
debido a sus grandes y rentables producciones; a este le sigue Sony, 21st Century 
Fox y Paramount Viacom con gran aceptación de parte del público receptor. 
 
Una de las razones por las que han crecido y llegado a un sin fin de público, es 
porque siempre están innovando. Cabe resaltar que la mayoría de los filmes son 
producidos en inglés, puesto que, Estados Unidos es una de las naciones que es 
potencia en este ámbito al producir en gran cantidad diferentes producciones; es por 
ello, que la traducción audiovisual ha sido de mucha ayuda al momento de querer 
entregar el mensaje en otros idiomas. 
 
El límite que antes existía debido al idioma en sí mismo, dejó de serlo a partir de la 
década de los años veinte, debido a que en el séptimo arte fue posible insertar el 
sonido. Asimismo, en 1927 la subtitulación también empezó a formar parte, dejando 
de ser el idioma un obstáculo al traducir los guiones de las películas a un idioma 
meta. Por otro lado, al igual que la subtitulación, el doblaje también juega un papel 
importantísimo, y lo es más puesto que, no solo se traducen los guiones por un 
traductor audiovisual experto, sino que hay actores de voz que graban esos guiones 
de manera que el acercamiento con el público receptor es mucho mayor. 
 
La traducción por sí misma, no es fácil, ya que no se traducen líneas, sino sentido, 




el humor. Siendo éste, un tópico muy recurrente entre los traductores; puesto que 
no tiene comparación alguna; ya que, es algo propio del ser humano, de la lengua, 
la cultura y de muchas situaciones del diario vivir. Está presente en la mayoría de 
medios audiovisuales como en la televisión, internet, periódicos, etc; siendo así 
fieles consumidores. La dificultad se presenta cuando el humor que se consume, 
procede de un país foráneo, es ahí donde se torna difícil y el traductor tiene el arduo 
trabajo de investigar, conocer la cultura del público receptor y cambiar las obras de 
humor del país de origen al país meta sin que este pierda la gracia ni el sentido tanto 
espontánea como natural a fin de causar risas en el espectador. 
 
La traducción del humor está expuesto siempre a críticas, buenas y malas, algunas 
fundamentadas y otras no, lo cual incentiva al traductor a ser cauteloso al cambiar 
o adaptar el encargo. Las personas lo que buscan al escoger el producto audiovisual 
humorístico en cines o en cualquier plataforma, es reírse, desestresarse, muchas 
personas lo pueden buscar para salir de un cuadro de depresión o también para 
sentirse mucho más feliz y divertirse. El humor se hace mucho más universal, han 
pasado años donde el turismo ha aumentado, lo que hace que las personas 
conozcan diferentes culturas y costumbres, adoptando lo extranjero. 
 
La razón por la cual se eligió este tema en particular fue porque se encontró muy 
poco abarque de este a nivel internacional, en lo que respecta al Perú, es un tópico 
que recién está siendo investigado. Asimismo, hay que resaltar que hay mucha 
controversia que ronda este tema, debido a que algunos no están de acuerdo que 
el humor sea traducido. Además, aunque el humor sea universal, también es un 
elemento de inequivalencia interlingüística donde se hace uso de referentes 
culturales, se juegan con palabras, siendo difíciles de trasladar a la lengua y cultura 
meta (Botella, 2006). Para el traductor, traducir humor, es un desafío donde abarca 
mucha documentación de su parte, pero también mucha creatividad, por esa razón 
se tomaron los criterios de Bernal (2002) los cuales van a ser analizados, teniendo 
en cuenta que este análisis puede ser de ayuda no solo para los próximos 
estudiantes de traducción que estén interesados en investigar la traducción de 






Debido a esto, se plantea el siguiente problema, ¿Cómo se manifiesta la traducción 
del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 
2020? Por ello, se planteó los siguientes problemas específicos, ¿Cómo se 
manifiesta el contenido en la traducción del humor en el doblaje al español de una 
película cómica norteamericana, Lima, 2020? ¿Cómo se manifiesta la forma en la 
traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica 
norteamericana, Lima, 2020? ¿Cómo se manifiesta la intención en la traducción del 
humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020? 
¿Cómo se manifiesta lo visual en la traducción del humor en el doblaje al español 
de una película cómica norteamericana, Lima, 2020? 
 
El presente proyecto de investigación presenta justificación teórica, pues busca 
aportar a la teoría de criterios para la traducción del humor; dado que las 
investigaciones existentes de este tema no son tocadas a fondo debido a la 
controversia que hay de si este tipo de texto debe o no ser traducido. 
 
Justificación práctica, esta investigación al tener como categoría la traducción del 
humor y como subcategoría la teoría de criterios, busca contribuir eficazmente a 
futuras investigaciones relacionadas a este tópico; ya que el humor se presenta de 
manera reiterativa en las películas cómicas. 
 
Finalmente, esta investigación cuenta con justificación metodológica; en vista de que, 
habrá un instrumento validado de por medio que servirá para identificar los tipos de 
criterios existentes en el corpus. 
 
El objetivo general, es analizar la traducción del humor en el doblaje al español de 
una película cómica norteamericana, Lima, 2020. El objetivo específico es: Analizar 
el contenido en la traducción del humor en el doblaje al español de una película 
cómica norteamericana, Lima, 2020. Analizar la forma en la traducción del humor 
en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar la intención en la traducción del humor en el doblaje al español de una 
película cómica norteamericana, Lima, 2020. Analizar lo visual en la traducción del 
humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020. 
Por último, este trabajo no tiene hipótesis ya que no es de enfoque cuantitativo al 




mencionan que el enfoque cualitativo muchas veces no tiene hipótesis ya que este 
suele aparecer durante la investigación; No obstante, algunas veces este tipo de 
estudio ayuda a plantear nuevas hipótesis además de teorías. Por otro lado, 
Malegarie y Fernández (2016) definen la hipótesis como un fenómeno que no puede 
explicarse y no se describe con una teoría. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación, expondremos los precedentes relacionados con el tema previamente 
mencionado: 
 
Calderón (2018) trabajó en su estudio Análisis de las expresiones idiomáticas en el 
subtitulado de películas humorísticas del inglés al español, lima, 2018 estableciendo 
como propósito el analizar las expresiones idiomáticas presentes en la versión 
subtitulada del filme. Además, escudriñaron 48 expresiones recogidas del corpus. 
El diseño utilizado por ella fue el estudio de casos, fue de nivel descriptivo y tipo 
aplicada; una ficha de análisis fue el instrumento elegido para facilitar el análisis de 
la variable. Los resultados arrojaron que solo una expresión no se presenciaba en 
ambos filmes. Concluyendo de esta manera que las expresiones que ponderaban 
eran las regulares y los metalingüísticos en tanto las que tuvieron menos 
protagonismo fueron las estructurales además de los elementos únicos. 
 
Marshall (2018) en su trabajo final The Influence of Humour and Cultural References 
in the Dubbing of the Series Fawlty Towers into both Spanish and Catalan (La 
influencia del humor y las referencias culturales en el doblaje de la serie Fawlty 
Towers al español y al catalán) tuvo como principal propósito el analizar, descubrir 
y comparar el multilingüismo además del humor y también las referencias culturales 
que se encontraron en los tres episodios del corpus que eligieron, en los 3 distintos 
idiomas correspondientes. El estudio tiene enfoque mixto. Los resultados mostraron 
que tanto el humor como las referencias culturales en los episodios elegidos fueron 
traducidos; sin embargo, hubo pérdida del humor (en algunos casos) debido a que 
la traducción del mismo era imposible. Concluyendo de esta manera que hubo un 
número muy pequeño de multilingüismo, por ende, la traducción realizada fue la 
correcta; empero, el humor inglés no fue bien traducido ni al español ni al catalán 




Simeone (2018) en su investigación El doblaje del inglés al español del humor en la 
serie televisiva Modern Family: estudio de recepción, establece como objetivo el 
indagar el recibimiento que hay del humor en la versión doblada de una serie del 
inglés al español. El corpus estuvo constituido por diversos fragmentos 
pertenecientes a diferentes capítulos de todas las temporadas de la serie cómica 
Modern family. La metodología usada en esta investigación fue de enfoque 
cualitativo y a su vez cuantitativo, con un nivel descriptivo. El instrumento utilizado 
fue la encuesta, la cual se realizó a 52 personas. Los resultados mostraron que las 
personas prefieren ver la serie en su versión subtitulada o en su idioma original, ya 
que consideran que la versión doblada no tiene la misma trama ni el contexto que 
la versión original, sobre todo se pierde el humor que la serie original muestra. Se 
concluye que se pudo realizar satisfactoriamente este estudio cuando se mostraron 
los problemas que hay en la recepción del doblaje al español, asimismo se abarcó 
de forma general los dialectos, la cultura, etc. 
 
Suy (2018) en su estudio The Translation of Humour in American Sitcoms (La 
traducción de humor en las comedias americanas), tuvo como propósito principal 
comparar los chistes traducidos al español de una serie cómica con la versión 
original. La investigación tuvo como corpus dos series de humor con casi 2 décadas 
de diferencia. Los resultados obtenidos mostraron que está en manos del traductor 
qué elementos y estrategias se deben usar al momento de traducir este tipo de 
traducciones, además de decidir cuándo se debe y no se debe traducir ciertas 
expresiones. Se llegó a la conclusión que el traducir humor es muy dificultoso, pero 
no imposible para el profesional de este rubro. 
 
Zapata (2019) en su trabajo La traducción del humor en el doblaje de una película 
norteamericana del inglés al español, Lima, 2019 busca estudiar la traducción del 
humor en la modalidad doblada de un filme cómico americano del idioma inglés al 
español. Su estudio fue descriptivo, de enfoque cualitativo, teniendo como diseño 
el estudio de caso. Su corpus fue conformado por una película cómica de lo cual 15 
muestras fueron analizadas en su instrumento ya seleccionado. Sus resultados 
mostraron que tuvo en total 15 chistes, 6 de ellos fueron no verbales, otros 4 fueron 
paralingüísticos y por último tuvo 5 complejos. Concluyendo de esta manera que la 





Jankowska (2016) en su artículo Translating Humor in Dubbing and Subtitling 
(Traducción del humor en el doblaje y subtitulado), buscó estudiar la manera en que 
los elementos de humor viajan de un idioma a otro, de una cultura a otra, así como 
las distintas modalidades de traducción en las cuales se trabajó. El análisis que hizo, 
basado en el modelo presentado por Martínez Sierra, le sirvió para determinar cuál 
fue el porcentaje de carga de humor en la versión original frente a la versión meta. 
Los resultaron presentaron que en el doblaje se conservó con mayor notoriedad la 
carga de humor que hay en la versión original. Concluyendo de esta manera que el 
doblaje es la versión que mantiene con cercanía la calidad de la carga humorística; 
a pesar de que el público en Polonia prefiere ver las películas subtituladas. 
 
Kianbakht (2016) en su artículo Dubbing and subtitling american comedy series 
(Doblaje y subtitulado de series de comedia americana), tuvo como propósito 
estudiar el humor verbal además del humor en general en una serie cómica; 
asimismo, se ocupó de estudiar la traducción audiovisual realizada en ambas 
modalidades mencionadas en el título. Su corpus fue la serie cómica Malcolm in the 
Middle, siendo su unidad de análisis tres capítulos de diferentes temporadas de la 
serie. Los resultados mostraron que de los 122 elementos humorísticos que se 
encontraron en la unidad de análisis, el 25 por ciento de ellos sufren una pérdida de 
sus elementos al momento de ser doblados; por otro lado, se mostró un 36 por 
ciento de pérdida en los elementos subtitulados. Concluyó que, al momento de 
traducir los elementos humorísticos ya sea subtitulado o doblado, hubo una pérdida 
de al menos el 30 por ciento; siendo este más notorio en el subtitulado que en el 
doblaje. 
 
Navarro (2016) en su artículo La traducción del humor audiovisual. El Caso de la 
película de animación El Espantatiburones (Shark Tale), establece el propósito de 
examinar las estrategias de traducción que se emplearon con regularidad en la 
versión doblada de la película. Su unidad de análisis respondió a 21 frases recogidas 
del filme seleccionado. Los resultados del articulo develaron que la estrategia que 
más se empleó fue la no traducción, asimismo la equivalencia que predominó en 
cada frase fue la denotativa. Concluye que las estrategias y técnicas que usaron los 
profesionales en este ámbito fueron correctas, aun cuando en algunos casos se 





Pertegza (2017) en su trabajo Análisis descriptivo de la traducción del humor en los 
musicales estrenados en España, tuvo como propósito observar qué tipo de 
elementos de humor previamente traducidos predominaban en los musicales 
seleccionados. Este a su vez tuvo un diseño descriptivo y su corpus constó de 3 
películas diferentes de los cuales se extrajeron los términos correspondientes. Se 
obtuvo como resultado un total de 221 muestras de acuerdo a su categoría, los que 
predominaron fueron los elementos no marcados (105), los elementos sobre la 
comunidad e instituciones (55), los elementos al sentido del humor de la comunidad 
(46), los visuales (15), los lingüísticos (11), los paralingüísticos (8), y 1 sonoro. Se 
concluyó que de los tres filmes solo uno se pudo domesticar, en otras palabras, la 
interpretación fue realizada tomando en cuenta la cultura de la lengua meta. 
Asimismo, hubo una notoria presencia de los elementos no marcados. 
 
Para tener conocimiento y ahondar en el tema de la traducción del humor, se citará 
a expertos de los cuales dará un mayor entendimiento y validez al trabajo. 
 
A continuación, se presenta las teorías de la traducción audiovisual nombrando de 
manera general sus modalidades y profundizando sólo en el doblaje, así también, 
contando con aportes de reconocidos expertos en el humor ya que es de lo que se 
trata este trabajo. 
 
Según Chaume (2004) en la Traducción Audiovisual (TAV) tanto la imagen como el 
sonido debe ser ajustado y encajado al igual que con el texto origen, porque el tipo 
de información que comparte es de manera acústica al hacer uso de audio y video; 
por lo tanto, ambos mantienen información valiosa para el espectador. 
 
Se dice entonces que la traducción audiovisual hace uso de canales acústicos que 
se encuentran dentro de ciertos parámetros habilitando o restringiendo su uso. Por 
lo tanto, se concluye que la TAV es dependiente, ya que se limita por componentes 
temporales con respecto a lo que dicen los personajes, el tiempo de aparición e 
incluso la música que se suele presentar en algunos momentos. 
 
La traducción audiovisual abarca seis modalidades y cada una de ellas tienen sus 
propias reglas lo cual sirve para su completa optimización. Por orden de mayor a 




over), Subtitulado electrónico, Subtitulado en proyección e Interpretación 
simultánea (Bernal, 2002). 
 
No todas las modalidades de traducción audiovisual suponen un trasvase 
interlingüístico, sino que suelen ser intralingüísticas (que están dentro de la misma 
lengua) o intersemióticas (que van de un código a otro). Entre ellas está la 
subtitulación intralingüística, donde el mensaje oral está de manera escrita como es 
el caso de los subtítulos. Eso quiere decir que lo traducido no es de una lengua 
origen a una meta, sino que sólo ha habido un cambio del canal oral al escrito y lo 
contrario sucede con la audiodescripción, lo cual se pasa del código visual al código 
lingüístico y dentro de este, al canal oral (Jakobson, 1959). 
 
Durante el transcurso del tiempo tanto el subtitular para las personas con 
discapacidad auditiva como el audiodescribir para las personas no videntes o con 
discapacidad visual, han sido aceptadas como modalidades de la traducción 
audiovisual teniendo en cuenta que no constituye en el cambio de una lengua a otra. 
 
El doblaje y la subtitulación son de las modalidades más importantes y sobre todo 
tradicionales, por lo que algunos autores sólo se centran en estas dos, como 
Delabastita y Lambert (1996). 
 
Para Bartoll, el doblaje se basa en sustituir la banda de diálogos originales de un 
texto audiovisual por otra banda en la que se graban los diálogos traducidos en la 
lengua de destino, teniendo en cuenta la sincronía con la imagen (2015). 
 
Según Agost (1999) el sincronismo de la caracterización no debe perderse en el 
doblaje porque tiene que encajar perfectamente la armonía del actor de doblaje, los 
aspectos y los gestos de los actores que aparecen en pantalla. El contenido debe 
estar sincronizado ya que la congruencia entre la nueva versión del texto y el 
argumento del producto audiovisual debe ser notable y, por último, lo que se 
proyecta debe estar sincronizado visualmente.  
 
A fin de que lo visual sea sincronizado, la sincronía de los labios o fonética, la 
sincronía cinética y la isocronía, deben encajar uniformemente para lograr el efecto 
de realidad; es decir, todo debe ir acorde, tanto los movimientos articulados que se 





Sobre la traducción del humor Vandaele (2002), asegura que es totalmente distinta 
a otros tipos de traducción y resalta cuatro elementos que se debe tener en cuenta 
al traducir el humor. Primero, causar risa que es el efecto que el público exterioriza; 
segundo, la comprensión y apreciación del humor es totalmente distinto a tener el 
don de producirlo, así es como el humor se considera un talento innato a algo que 
se pueda aprender; tercero, la apreciación del humor es muy cambiante en cada 
persona, por lo tanto, los elementos humorísticos suelen estar sujetos al sentido del 
humor del traductor y lo que considera de ello; por último, el humor causa un efecto 
retórico que puede provocar en el traductor confusión al momento de la creación, ya 
que al presentarse emociones puede turbar el proceso de la traducción y no puede 
llegar a ser racional. 
 
Bergson (1962) ordena teorías modernas sobre el humor en tres categorías. La 
teoría de superioridad manifiesta que la práctica del humor se da porque resalta la 
superioridad del hombre; la teoría de descarga deduce al humor como el resultado 
de una energía física acumulada; mientras que la teoría de incongruencia estima 
que todo humor se basa en el nuevo descubrimiento de un pensamiento que da la 
misma. 
 
Zabalbeascoa (2001) declara que el humor suele ser muy difícil de definir y de 
estudiar. Siendo este un elemento textual corresponde a la comunicación humana 
teniendo la intención de obtener como reacción una risa o tal vez una sonrisa en 
los destinatarios. El humor es clasificado por el autor en cinco tipos: 
entretenimiento, morboso, cáustico, inofensivo y pedagógico.  
 
Shih (2006) manifiesta que el humor no siempre es verbal, puede que en momentos 
y situaciones sea expresado con emociones o experiencias propias de las 
personas. El humor no solo es universal porque está enlazado con lo local de un 
país o cultura y es por eso que los espectadores que no pertenecen a la cultura 
pueden no entender el humor. Por consiguiente, el traductor debe ser detallista en 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: Según CONCYTEC (2017) un proyecto de investigación es 
de tipo aplicada cuando el tema es conocido por la persona que realiza el estudio; 
por ello al estar previamente determinado el problema a resolver será de utilidad 
para responder aquellas interrogantes específicas que se presentaron. Por lo tanto, 
se determina que el presente trabajo de investigación es aplicada debido a que 
analiza nuestra variable, así como también los objetivos específicos que se 
obtendrán como consecuencia de las subcategorías con las que se planea trabajar. 
 
Diseño de investigación: El tipo de diseño que se aplica en la presente 
investigación es la de estudio de casos puesto que se analizan los criterios 
existentes en el doblaje de la película cómica. Según Gómez, Deslauriers y Alzate 
(2010) lo definen como todo aquello que permite analizar determinado tema en un 
marco específico gracias al corpus seleccionado por el autor. 
 
Asimismo, el enfoque del presente estudio es cualitativo ya que habrá una 
recopilación de datos que tendrán relación con nuestra subcategoría de manera 
que esto será analizado en su posteridad con el fin de hacerlo con más profundidad. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que este enfoque 
se centra en recopilar y analizar los datos que se compilan con anterioridad a fin de 
formular las preguntas de investigación con precisión. 
 
De igual modo, el presente trabajo es de nivel descriptivo ya que se describirá, 
interpretará y analizará las particularidades que hay de un fenómeno. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) lo define como el nivel que permite describir 
cuidadosamente aquello que enfrenta y especifica las propiedades más resaltantes 
de lo que se pone bajo análisis. 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
 
Según Bernal (2002) el humor es complicado de traducir y si bien es cierto se puede 
reconocer y entender cuándo es hallado en un producto audiovisual, para que la 





Por muy complicado que parezca traducir el humor siempre existe una manera de 
hacerlo y así producir el efecto de risa que se espera; por lo tanto, antes de buscar 
equivalentes culturales y lingüísticos merece que esta clasificación de cuatro 
criterios sea analizada. 
 
El contenido, se identifica de modo conceptual y no se haya un juego de palabras 
porque suele ser irónico siendo visible lo que se quiere dar a entender mas no lo 
que se dice. La forma, se da cuando existe semejanza fonética y se busca palabras 
con bastante similitud para que pueda causar el efecto humorístico, dentro de ellas 
están las homofonías, aliteraciones y ripios. Sabiendo que todo lo que se muestra 
en un producto audiovisual es previamente elaborado; el criterio de la intención se 
clasifica en dos aspectos: la intención de los personajes, este se refiere que al hacer 
bromas entre ellos mismos tienen como fin generar risas al espectador; por lo otro 
lado la intención del guionista es la que cuenta con la omnisciencia de los receptores 
porque si ellos no conocen lo parodiado, no causará ni una mueca. En lo visual, se 
incluye mucho el juego de palabras y puede alejarse de la versión original, pero si 
se desea hacer el trasvase comunicativo completo se debe ajustar; por último, el 
aspecto de imagen es todo aquello que aparece en pantalla ya sea este un gesto, 




El corpus que se trabajará en la presente investigación se centrará en la película 
cómica norteamericana White Chicks, en Hispanoamérica ¿Y dónde están las 
rubias? Fue producida por Revolution Studios y distribuida por Columbia Pictures, 
se estrenó en el año 2004, el 23 de junio. 
La película trata sobre dos agentes del FBI que solían meterse en problemas cada 
vez que querían resolver un crimen, después de una misión fallida, Kevin y Marcus 
Copeland deciden demostrarle a su jefe Elliott Gordon que podían hacer algo bueno 
y recuperar su posición; como última oportunidad tomaron un caso de secuestro, 
donde tenían que proteger a las hermanas Brittany y Tiffany Wilson, pero estas, al 
sufrir mínimas cicatrices faciales en un accidente automovilístico, se niegan pasar 
su mejor fin de semana en los Hamptons, así que los Copeland deciden disfrazarse 
de las Wilson para salvar sus trabajos. 




elegida porque tiene las características que encajan con lo que se va a analizar. 
3.4  Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se llevará a cabo en la investigación será el análisis de contenido, 
Arias (1999) manifiesta que la técnica es el medio y la forma de adquirir datos o 
información, los cuales van a servir tanto para complementar al método científico 
como para reunir datos con un propósito específico y estas son: la observación 
directa, la encuesta como entrevista y cuestionario, análisis documental y análisis 
de contenido. 
 
En cuanto al instrumento, la ficha de análisis será la que se usará en esta 
investigación. Arias (1999) menciona que el instrumento es el medio material que 
se realiza para obtener y recolectar la información como son las fichas, formato de 
un cuestionario, guías de una entrevista, listas de cotejo, escalas de opiniones 
como Likert, etc. 
3.5 .  Procedimiento 
 
Figura 1. 
Procedimiento del análisis cualitativo 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El procedimiento de esta investigación comienza con la observación del corpus en 
versión doblada de la película cómica norteamericana White Chicks. Luego, se 




doblada al español. Posterior a ello, los criterios de humor que sean identificados 
en el filme serán extraídos y posteriormente la información que fue compilada será 
llevada a una ficha de análisis para iniciar la clasificación de las subcategorías de 
los criterios de humor junto a los aspectos existentes. Finalmente, se hará un 
análisis de los criterios encontrados en el doblaje seleccionado. 
3.6 Rigor científico 
 
Para Arias y Giraldo (2011) en una investigación cualitativa el rigor científico tiene 
que estar presente por medio de la validez, credibilidad, confirmabilidad, honradez 
y transferabilidad. 
 
El rigor científico de la presente investigación cualitativa cumplirá con los siguientes 
criterios. Según Martínez (2006) menciona que la validez, en un trabajo con este 
enfoque, se basa principalmente en lo completos y correctos que son los resultados 
obtenidos del corpus analizado. De manera que la ficha de análisis a realizar deberá 
ser elaborada meticulosamente para que cada criterio hallado responda a las 
subcategorías y aspectos de la subcategoría en la que se está trabajando. 
 
Asimismo, cumplirá con la confiabilidad, Noreña et al. (2012) mencionan al respecto 
que este criterio se encarga de avalar cuan fidedignos son los resultados descritos 
por los integrantes de una investigación, requiriendo para ello que el instrumento 
refleje los objetos de estudio. 
 
Finalmente, cumplirá con la fiabilidad, según Noreña et al. (2012) alegan que este 
criterio reside en apelar a la ayuda de otro investigador de manera que proporcione 
su opinión en relación al desarrollo del análisis, con el fin de señalar si lo realizado 
es adecuado y correcto. Por ello, nuestro instrumento será revisado y examinado 
por tres expertos externos que verificarán si la ficha de análisis está elaborada 
adecuadamente para el correcto análisis de los criterios encontrados. 
3.7 Método de análisis de información 
 
El análisis de contenido es un método que se basa en analizar la información de los 
datos compilados por el instrumento y tras ello se abarca a la interpretación de 
estos, afirma Andréu (2002). 




clasificará los criterios de humor en las fichas de análisis. A fin de que estos puedan 
ser analizados en función a las subcategorías y aspectos de los criterios del humor. 
Se tendrá como corpus el filme previamente mencionado de la cual se extraerán 
alrededor de 30 fragmentos para su correcto análisis. De modo que los datos que 
se obtengan del análisis serán colocados en una matriz de manera que consolide 
además de comparar los resultados, así como también para dar respuesta a las 
demandas que se plantearon en el inicio de esta investigación. 
3.8 Aspectos éticos 
 
Connock y Johns (1995), aportaron que hablar con justicia, saber decidir entre lo 
que está bien y lo que está mal, saber cómo establecer reglas de manera que 
fomenten un comportamiento de responsabilidad tanto individual como en grupo, es 
ética. 
 
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación es veraz porque toda la información 
que se utilizó se encontró estrechamente relacionada con el propósito de estudio; 
información que ha sido extraída de libros, repositorios y bases bibliográficas de 
libre descarga, permitiendo que toda la redacción presentada sea propiedad de las 
autoras. 
 
Así también, se respetó los derechos de autor mediante el correcto uso de las citas 
bibliográficas de acuerdo a lo exigido por las Normas APA 7.ª Edición, notando así 




Para el análisis de la traducción del humor del doblaje al español del filme 
presentado en esta investigación, lo primero que se hizo fue visualizar la película 
con el fin de identificar las escenas con humor según los criterios de Bernal (2002). 
Luego de ello, se transcribieron los diálogos de las escenas seleccionadas en 
ambos idiomas con el objetivo de analizarlas en las fichas de análisis que se tiene 
como instrumento, logrando así tener 41 unidades de análisis correspondientes al 
filme seleccionado. Con nuestro instrumento de recolección de datos ya 
estructurado además de definido se procedió a analizar cada escena seleccionada 






Con relación al Objetivo general: Analizar la traducción del humor en el doblaje 
al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
Los resultados que se verán a continuación responden al objetivo general y a los 
objetivos específicos de la presente investigación, según Bernal (2002). Acorde con 
nuestro objetivo general se corroboró que de nuestra categoría se desprenden 4 
subcategorías de las cuales se encontraron los siguientes: 12 criterios de contenido, 
22 criterios de intención, 36 criterios visuales y 1 criterio de forma. El resultado 
extraído del análisis de esta investigación puso en manifiesto el reto que conllevó 
traducir el humor; asimismo, la subcategoría que más protagonismo tuvo en el 
proceso del presente análisis fue el criterio visual mientras que el criterio de forma 
fue el que menos ponderó. 
 
Con relación al primer objetivo específico: Analizar el contenido en la traducción 
del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 
2020. 
 
Conforme al análisis del criterio de contenido, encontrado en diversas escenas, se 
utilizó el aspecto conceptual, ya que el humor se encontraba en toda la frase o se 
reflejaba en todo el diálogo extraído del corpus y cabe resaltar que en algunas 
ocasiones se pudo constatar que el aspecto evidente por su fondo también era parte 
de este logrando con ello que el humor sea mucho más evidente en el momento en 
que la ironía era parte de él. 
 
Con relación al segundo objetivo específico: Analizar la forma en la traducción 
del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 
2020. 
 
En el detallado análisis se halló 1 ripio como complemento y relleno en una frase 
con el fin de provocar carga humorística; por otro lado, no se encontró coincidencia 
en pronunciación para homofonía ni repetición de sonidos o palabras para 








Con relación al tercer objetivo específico: Analizar la intención en la traducción 
del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 
2020. 
 
Con respecto al análisis de intención, 22 escenas fueron identificadas con este 
criterio teniendo en cuenta que dentro de este están presente dos subcategorías; la 
intención de los personajes, el cual fue el que más sobresalió en la búsqueda ya 
que es cuando los actores suelen hacer cosas intencionalmente en pantalla para 
causar las risas del receptor; por otro lado, también se halló el aspecto de la 
intención del guionista el cual se refiere a la perspectiva omnisciente que tiene el 
espectador para lograr entender el humor, ya sea comparando o tomando nombres 
de personajes conocidos añadiendo un guiño de complicidad a la escena. 
 
Con relación al cuarto objetivo específico: Analizar lo visual en la traducción del 
humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020. 
 
De acuerdo con el análisis del criterio visual, cuarta subcategoría y último objetivo 
específico, se logró identificar y analizar alrededor de 36 unidades de análisis. El 
aspecto que más resaltó en esta subcategoría fue la de imagen ya que va 
acompañada de muecas, gestos, silencios, siendo este criterio el más protagónico 





A continuación, se llevará a cabo el contraste de los resultados que se obtuvieron 
con los antecedentes en la presente investigación. 
Con respecto al objetivo general de esta investigación, la tesis de Zapata (2019) 
titulada La traducción del humor en el doblaje de una película norteamericana del 
inglés al español, Lima, 2019, mostró como resultado que tuvo un total de 15 chistes 
en total extraídos de su corpus, mientras que el elemento que ponderó fue la no 
verbal con 6 muestras, el elemento que menos se encontró fue el complejo teniendo 
solo 5 elementos como muestra. Estos resultados coinciden con la presente 
investigación; por cuanto el criterio que más sobresalió fue el visual teniendo 




el de forma que tiene relación con el lingüístico formal que no obtuvo ni una muestra 
en su trabajo. Asimismo, concuerda con la metodología que utilizó, así como el 
instrumento utilizado para el análisis del corpus que se seleccionó en ambos 
trabajos. 
En el artículo Translating Humor in Dubbing and Subtitling (Traducción del humor 
en el doblaje y subtitulado) de Jankowska (2016), se obtuvo como resultado 79 
elementos de humor de los cuales el que más ponderó fue el no marcado mientras 
que el que tuvo menos protagonismo fue el no verbal en la modalidad de doblaje. 
Lo que concuerda con nuestro cuarto objetivo específico; ya que en esta 
investigación lo que más sobresalió fue el criterio visual, el cual tiene relación con 
el no verbal; sin embargo, con el elemento que no tiene relación es con el no-
marcado ya que ese criterio no existe en nuestra clasificación dada por Bernal. 
En el artículo Dubbing and subtitling american comedy series (Doblaje y subtitulado 
de series de comedia americana) de Kianbakht (2016), se tuvo como resultado que 
su corpus contó con un total de 399 muestras en su investigación, pero solo 122 de 
ellas se inclinaban al doblaje del cual el visual fue el elemento que más ejemplos 
mostró, mientras que el elemento que menos pondero fue el gráfico. Lo que 
concuerda con nuestro cuarto objetivo específico ya que fue el que más ponderó 
en esta investigación, y este criterio tiene relación además con el elemento gráfico 
al ser este similar al aspecto de imagen tal como lo clasificó Bernal de manera que 
los resultados de ambas investigaciones concuerdan. Además, son semejantes en 
cuanto a la metodología al contar con el mismo nivel descriptivo, así como el 
instrumento utilizado en ambos estudios. 
El artículo de Navarro La traducción del humor audiovisual. El Caso de la película 
de animación El Espantatiburones (Shark Tale) (2016), se obtuvo como resultado 
21 muestras de análisis del corpus mencionado en el título, de los cuales 11 fueron 
lingüísticos formales, otros 4 se inclinaron por cultural institucionales y por último 3 
de ellos eran paralingüísticos. Estos resultados concuerdan con nuestro segundo y 
tercer objetivo; en el trabajo de la autora sobresalió el lingüístico formal mientras 
que en este trabajo fue el criterio de forma, el cual es semejante al elemento 
mencionado previamente; por otro lado, lo que concuerda entre ambas 




semejantes. Asimismo, el elemento que también concordó fue el cultural 
institucional que es similar al criterio de intención siendo este el segundo más usado 
en el corpus seleccionado del presente estudio. 
En la tesis de Pertegza (2017) titulada Análisis descriptivo de la traducción del 
humor en los musicales estrenados en España, se tuvo un total de 221 muestras 
de análisis de los cuales el elemento que más predominó fue el no marcado y el 
que menos muestras tuvo fue el sonoro que contó solo con uno de ellos, lo que 
concuerda con el presente estudio. El criterio visual tuvo varias escenas a analizar 
como las del elemento sonoro, en tanto que el elemento no marcado tiene nula 
similitud con la teoría de Bernal debido a que cada unidad de análisis fue 
debidamente clasificada por criterios mientras que el elemento no marcado se 
destaca por lo difícil que es categorizarlo.   
De acuerdo con Calderón (2018) en su investigación titulada Análisis de las 
expresiones idiomáticas en el subtitulado de películas humorísticas del inglés al 
español, lima, 2018, menciona como resultados que solo uno de los tipos de 
expresión idiomática no se presencia en los dos filmes; las más encontradas fueron 
tanto las expresiones regulares como los metalingüísticos y las con menos 
protagonismo las estructurales además de los elementos únicos. Con respecto a la 
presente investigación, no hubo similitud en los resultados ya que ambos trabajos 
tenían fines diferentes debido a que Calderón se enfocó en el subtitulado y no en 
el doblaje; cabe resaltar que en lo que sí coincidieron fue en metodología. 
Marshall (2018) elaboró una investigación titulada The Influence of Humour and 
Cultural References in the Dubbing of the Series Fawlty Towers into both Spanish 
and Catalan (La influencia del humor y las referencias culturales en el doblaje de la 
serie Fawlty Towers al español y al catalán), con el fin de analizar, descubrir y 
comparar el multilingüismo además del humor y también las referencias culturales 
que se encontraron en los tres episodios del corpus elegido en tres distintos 
idiomas. Su enfoque fue mixto el cual no coincide en ese aspecto con el presente 
trabajo ya que este tuvo un enfoque cualitativo. Como resultados se obtuvo que 
tanto el humor y las referencias culturales fueron traducidos en los episodios 
elegidos haciendo que en algunos casos se pierda el humor debido a la dificultad 




Con respecto al trabajo de investigación de Simeone (2018) titulado El doblaje del 
inglés al español del humor en la serie televisiva Modern Family: estudio de 
recepción, se enfocó en indagar el recibimiento que hay del humor en la versión 
doblada de una serie del inglés al español. Como resultado se obtuvo que los 
espectadores prefieren ver la serie en su versión subtitulada o en su idioma original 
ya que consideran que la versión doblada no tiene la misma trama, contexto y sobre 
todo se pierde el humor debido a que existen modismos y juegos de palabras 
haciendo que este último concuerde con uno de los aspectos que Bernal menciona 
en su teoría. Para traducir el humor se debe tener en cuenta que las culturas de la 
lengua origen y las de la lengua meta son diferentes haciendo que se complique 
más la traducción. 
En el trabajo de investigación de Suy (2018) titulado The Translation of Humour in 
American Sitcoms (La traducción de humor en las comedias americanas), tiene 
como finalidad comparar los chistes traducidos al español de una serie cómica con 
la versión original, tuvo como corpus dos series de humor con casi dos décadas de 
diferencia. Los resultados obtenidos mostraron que el traductor tiene a su 
disposición estrategias y elementos que puede hacer uso al hacer traducciones de 
humor, así como los criterios de Bernal en el presente estudio por eso sí coinciden.  
V. CONCLUSIÓN 
Lo expuesto a lo largo de este trabajo, permite arribar a las siguientes conclusiones: 
Gracias al aporte de Bernal (2002) en su libro “La traducción audiovisual” se pudo 
analizar el humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, 
teniendo en cuenta 4 criterios cada uno con sus respectivos aspectos. 
De acuerdo con el objetivo general, se llegó a la conclusión que, traducir el humor 
es uno de los mayores retos que existe en la traducción audiovisual, ya que no hay 
mucha información que enriquezca este ámbito y también porque lo que se traduce 
no son simples líneas, sino sentido; además, cuando el humor que se consume 
procede de un país foráneo, se torna más difícil y es donde se debe tener en cuenta 
los referentes culturales, debido a que hay cambios u omisiones, pero es el 




audiovisual un éxito, llegando con espontaneidad a los espectadores. El humor se 
reconoció gracias a los parámetros de investigación y a través de las fichas de 
análisis se pudo conocer, plasmar y detallar cada criterio encontrado en 41 
escenas. 
Acorde con el primer objetivo específico se logró analizar el criterio de contenido 
que es la subcategoría hallada 12 veces en el corpus el cual se divide en el aspecto 
conceptual y en lo evidente por su fondo. Por lo tanto, se concluye que el corpus 
del presente trabajo ha sido expresado de manera conceptual 8 veces, haciendo 
que el humor sea entendido no por una sola palabra sino de manera general de 
algo dicho por los personajes. De igual manera, algunas escenas han respondido 
al aspecto evidente por su fondo que se da a conocer no por lo que se dice sino por 
lo que se quiere decir como en los casos de ironía y sarcasmos, haciendo que la 
carga humorística se vea reflejado en las escenas. 
En relación al segundo objetivo específico se analizó el criterio de forma clasificado 
en homofonías, aliteraciones y ripios; sin embargo, solo se halló 1 ripio en el corpus 
seleccionado. Por ello, se concluye que esta subcategoría es la que menos 
predominio tuvo en el corpus analizado, es decir que el humor no se vio reflejado 
en la coincidencia de la pronunciación ni en la repetición de sonidos, sino en 
palabras superfluas que tienen la función de relleno para completar una frase y 
agregarle carga humorística, aunque puede parecer un humor absurdo. 
Con respecto al tercer objetivo específico, se logró analizar cómo la intención ha 
estado presente en la investigación realizada, esta subcategoría se divide en los 
aspectos de intención de los personajes e intención del guionista. Por lo tanto, se 
concluye que, aunque el humor y las escenas de las producciones audiovisuales 
sea reflejado en pantalla con espontaneidad, se sabe que todo ha sido elaborado y 
producido premeditadamente por un equipo de expertos, pero es en lo que menos 
piensan los espectadores porque solo se centran en disfrutar lo que ven. 
Finalmente, de acuerdo al cuarto objetivo específico, se consiguió analizar 36 
escenas con la subcategoría visual teniendo como aspectos la imagen y juego de 
palabras, siendo lo más encontrado en el presente trabajo. Por lo tanto, se concluye 




acciones, explicaciones gráficas de alguna frase, etc. Es por eso que cuando la 
traducción del humor es visual se utilizan los juegos de palabras que tiene como fin 
explicar, ajustar y evitar la pérdida de sentido en las escenas manteniendo la carga 
humorística porque no existe un diccionario de humor ya que todo se basa en lo 
inesperado agudizando el ingenio y hasta dedicando tiempo a frases para que la 
traducción llegue a los espectadores con éxito. 
VI. RECOMENDACIONES 
Por consiguiente, habiendo realizado la presente investigación, se recomienda a 
las próximas personas interesadas en investigar sobre este campo de la traducción 
que tomen en cuenta a Bernal, autor en el que se basa esta investigación; ya que, 
los trabajos previos que se han buscado para que sirva de respaldo al presente 
estudio solamente trabajan con Martin Sierra, quien si bien es cierto ha estructurado 
de manera más detallada lo que clasificó Zabalbeascoa, también Bernal ha definido 
y clasificado la traducción del humor. 
Asimismo, es necesario que para el correcto análisis de la traducción del humor es 
imprescindible tener un buen dominio de la lengua de origen como de la lengua de 
llegada; puesto que, de esa manera se podrá detectar si se ha realizado 
correctamente el doblaje de aquellas expresiones, frases, dichos que empleen 
humor.  
Para finalizar, es necesario recalcar que se profundice la investigación sobre esta 
categoría; ya que, se ha notado que muchas investigaciones tocan este tema muy 
por encima y no lo toman en cuenta para sus estudios, también se advirtió la 
ausencia de investigaciones en este campo de la traducción por lo que se incentiva 
a los próximos egresados de esta carrera a que profundicen este campo que no se 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
 
 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
Problema Objetivo Categorías Subcategorías Aspectos Metodología 
Problema General 
 
¿Cómo se manifiesta la 
traducción del humor en el 







¿Cómo se manifiesta el 
contenido en la traducción del 
humor en el doblaje al 
español de una película 
cómica norteamericana, Lima, 
2020? 
¿Cómo se manifiesta la forma 
en la traducción del humor en 
el doblaje al español de una 
película cómica 
norteamericana, Lima, 2020? 
¿Cómo se manifiesta la 
intención en la traducción del 
humor en el doblaje al 
español de una película 
cómica norteamericana, Lima, 
2020? 
¿Cómo se manifiesta lo visual 
en la traducción del humor en 
el doblaje al español de una 
película cómica 
norteamericana, Lima, 2020? 
Objetivo General 
 
Analizar la traducción del 
humor en el doblaje al 






Analizar el contenido en la 
traducción del humor en el 
doblaje al español de una 
película cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar la forma en la 
traducción del humor en el 
doblaje al español de una 
película cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar la intención en la 
traducción del humor en el 
doblaje al español de una 
película cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar lo visual en la 
traducción del humor en el 
doblaje al español de una 
película cómica 











































































Ficha de análisis 
 
ANEXO 2. INSTRUMENTO 
 
FICHA DE ANÁLISIS 
 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, 
 Lima, 2020 
 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
  
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: TCR: 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGUÍSTICO 
  
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
  
6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
 
    Evidente por 
 
    su fondo 
    Homofonía 
    Aliteración 
    Ripios 
    Intención de los      
    personajes 
 
    Intención del  
   
    guionista 
      Juego de palabras 




Fuente: Elaboración propia. 
 































                                                                                                  FICHA DE ANÁLISIS N° 1 
 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                  
                                                                                                             1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                              2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original (Inglés) 2.2. Versión doblada (Español) 
                                    TCR: 1:56 – 2:22                                               TCR: 1:56 – 2:22 
           3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Marcus y Kevin Copeland son agentes del FBI, se encuentran en una tienda 
esperando un pedido de helados. 
 
Hablado 
                                            5. TRANSCRIPCIÓN 
                     5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
-          Seller: You got the money? 
-          M: Aquí. Guantanamera guajira guantanamera… 
K: Tell him.  
M: He said that he’s not going to give you one red cent… 
Seller: Vanilla, is what he ordered. 
 Vendedor: ¿Tienen lo pactado? 
 M: Aquí. Guantanamera guajira guantanamera… 
 K: Explícale 
 M: Dice que no te dará un solo centavo hasta qué no le digas que sabor es el 
helado 
 Vendedor: Vainilla, es lo que ordenó. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
       Contenido            Forma                Intención Visual 
       Conceptual 
       Evidente por su fondo 
 
       Homofonía        Aliteración    
       Ripios 
        Intención de los personajes  
        Intención del guionista  
       Juego de palabras 
     Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
Bernal (2002) afirma que la intención de los personajes es la comicidad que surge de la propia situación. Este tipo de humor, donde los personajes hacen bromas 
entre sí, es para relajar el ambiente y animarlo, Por lo tanto, esta escena pertenece a intención de los personajes, cuando Marcus y Kevin distraen a los supuestos 
maleantes cantando y haciendo gestos extraños que los desconciertan. Así también, corresponde al aspecto de intención del guionista ya que esta escena cuenta 
con la perspectiva omnisciente del espectador donde Marcus empieza a cantar una canción muy conocida de Compay Segundo, «Guantanamera». Se concluye 




FICHA DE ANÁLISIS N° 2 
 
                                            Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                          1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                    2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                     TCR: 6:31 – 7:10                                        TCR: 6:31 – 7:10 
                     3. CONTEXTO                        4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Gordon, el jefe, llama la atención a Marcus y Kevin y mientras los está regañando, 
la esposa de Marcus, Gina, llama por celular a Marcus para saber su ubicación.   
 
Hablado 
                                                  5. TRANSCRIPCIÓN 
                      5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
G: The last thing I need is to be the laughing stock of the Bureau. And furthermore, 
the… 
M: Hold on. Hello? Baby, I can´t talk. The chief is chewing my ass right now. I got 
to call you back. Bye. Sorry, Chief. 
G: As I was saying… Gordon here. Yes, he is. It´s for you. 
M: Baby, I’m still with the Chief. No, he’s really not happy now. Okay, I got to go. 
Bye. Thanks, Chief. 
G: Ya estoy harto de sus torpezas, ya no las quiero, lo último que me interesa 
es ser el hazme reír del Bureau, además de que… 
M: (Suena su celular) Discúlpeme, diga… Mi amor, no puedo hablar. El jefe me 
está regañando ahora, yo te llamaré después. Lo siento jefe. 
G: Les estaba diciendo… (Suena su celular) Aquí Gordon. Sí, aquí está. Es para 
ti. 
M. Gracias. Amor. Sí, estoy con el jefe. No, no está feliz mi cielo, ya tengo que 
colgar amor, gracias jefecito. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma               Intención Visual 
        Conceptual 
        Evidente por su fondo 
 
      Homofonía        Aliteración   
      Ripios 
       Intención de los personajes  
       Intención del guionista  
       Juego de palabras 
       Imagen 
                                             7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) el humor de contenido se demuestra de manera conceptual cuando este es notorio en toda la escena, es decir se da a conocer por sí solo. 
En este momento de la película se da a notar el aspecto conceptual en cada acto y cada palabra dicha por Marcus, desde la interrupción a Gordon generada por 
la llamada que hace Gina a Marcus, hasta el último acto de esta escena cuando por medio del celular del jefe, Marcus se comunica con su celosa esposa generando 




                                                                                          
FICHA DE ANÁLISIS N° 3 
                Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                           1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
              1.1 Versión original              1.2 Versión doblada 
                                                     White chicks             ¿Y dónde están las rubias? 
                                                  2. TIEMPO DE LA ESCENA 
               2.1. Versión original               2.2. Versión doblada 
                                                  TCR: 7:30 - 7:50                                                  TCR: 7:30 - 7:50 
                     3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Los agentes del FBI, Marcus y Kevin Copeland son burlados y comparados 
por sus compañeros de trabajo. 
 
Hablado 
                                                  5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original                          5.2 Versión doblada 
G: The Dynamic Duo strikes again. Way to go, Baskin and Robbin. 
H: Or is it Häag and Dazs? 
K: Häag and Dazs. You wrote that? 
H: That's good, l like that. 
G: Later, Häag. 
H: Adiós, Dazs. 
G: El dúo dinámico vuelve atacar, así se hace Baskin y Robin 
H: O son Häag and Dazs? 
K: Häag and Dazs, uuuuu, ¿escribiste eso? 
H: Oye, que bien, fue ingenioso 
G: Adiós, Häag. 
H: Adiós, Dazs. 
                                                            6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma                   Intención          Visual 
      Conceptual 
      Evidente por su fondo 
 
 
    Homofonía           Aliteración    
      Ripios 
       Intención de los personajes  
       Intención del guionista  
       Juego de palabras 
       Imagen 
                                             7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) el aspecto de lo evidente por su fondo, ocurre cuando el humor está presente no en lo que se dice sino en lo que se quiere decir y este 
aspecto se ve reflejado en el momento en que Gómez y Harper empiezan a hacer las comparaciones, haciendo alusión de esta manera a que son unos vendedores 
de helados torpes, en lugar de buenos agentes del FBI. La intención del guionista sucede cuando se nombra algo conocido por el receptor que dará un guiño de 
comicidad, los oyentes que conozcan de lo que se habla lograrán reírse al entender el humor. Este último aspecto se hace notar cuando Gómez y Harper mencionan 
los nombres de los empresarios de las heladerías (muy conocidos en EE.UU.) para hacer mofa de ellos y de la horrorosa misión que llevaron a cabo Marcus y 




                                                                                     
FICHA DE ANÁLISIS N° 4 
 
                                             Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                        1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                    TCR: 12:50 – 12:56                                          TCR: 12:50 – 12:56 
                         3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Al recoger a las hermanas Wilson, entraron al auto para ir a los Hamptons. Hablado 
                                                  5. TRANSCRIPCIÓN 
                   5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
M: What's this? 
K: Baby got to ride in the car seat. 
M: Where the hell am l supposed to sit? This ain't right. 
M: ¿Y ahora qué? 
K: Baby tiene que ir adelante 
M: ¿Entonces yo me voy corriendo? Hubiera corrido 
                                                                       6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
        Conceptual 
        Evidente por su fondo 
 
       Homofonía             Aliteración   
       Ripios 
      Intención de los personajes  
      Intención del guionista  
       Juego de palabras 
       Imagen 
                                              7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) en el aspecto conceptual no es necesario que haya un juego de palabras, sino que la escena en general cause risa; el aspecto conceptual 
se ve reflejado en la escena cuando pregunta donde se supone que se sentará si el perro está en su sitio. Asimismo, se hace notar el aspecto de imagen, ya que 
se ve la cara de desconcertado que hace Marcus al ver quien está sentado en su sitio, y también este aspecto se ve representado en el momento en que su cara 
golpea contra la ventana trasera del maletero. Todas esas muecas generan carga de humor. En conclusión, en esta escena se presenta el aspecto conceptual y el 
aspecto de imagen.   
  







FICHA DE ANÁLISIS N° 5 
                                          Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                         1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                 1.1 Versión original                 1.2 Versión doblada 
                                                      White Chicks             ¿Y dónde están las rubias? 
                                               2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                 2.1. Versión original                  2.2. Versión doblada 
      TCR: 16:50 – 17:09                                                TCR: 16:50 – 17:09 
                   3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Los Copeland mienten sobre las hermanas Wilson a Gordon, su jefe.  Hablado 
                                       5. TRANSCRIPCIÓN 
                     5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
K: Yeah, we really appreciate it. They wanted to stop off and get something to 
eat. 
M: He’s lying to… 
K: Two, three hours max. Trust me. If I don’t have them there in three hours, I’ll 
cut them off and mail them to you myself. 
K: Sí, se lo agradecemos. Ah, solo querían detenerse para comer algo. 
M: Estás mintiendo (Recibe el golpe)  
K: Ah, sí, sí. Dos, tres horas máximo, Aja, sí, confíe en mí, si no llegan en 3 horas, 
las rebanaré y las mando en un paquete. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
     Contenido Forma                          Intención Visual 
      Conceptual 
      Evidente por su fondo 
 
      Homofonía          Aliteración    
      Ripios 
        Intención de los personajes  
        Intención del guionista  
       Juego de palabras 
       Imagen 
                                   7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) en el aspecto intención de los personajes la comicidad es lo que resalta porque los mismos actores son los que le dan ese extra para 
complementar el momento en la escena, surgiendo de la misma situación. Este aspecto se ve muy reflejado en el momento en que Marcus recibe el golpe en sus 
partes íntimas y delicadas, con el fin de que nadie se entere de lo sucedido. Este tipo de humor en el que los personajes actúan entre sí, es para relajar el ambiente 
y animarlo. Entonces se llega a la conclusión que el golpe que Kevin le da a Marcus, fue una acción extra en el momento de los personajes con la intención de 
causar risas.  
 
 
                                                                                             






FICHA DE ANÁLISIS N° 6 
                                          Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                       1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                   1.1 Versión original                 1.2 Versión doblada 
                                                    White Chicks                   ¿Y dónde están las rubias? 
                                              2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                   2.1. Versión original                 2.2. Versión doblada 
                                                 TCR: 20:50 – 21:16                                                    TCR: 20:50 – 21:16 
                      3. CONTEXTO                             4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Los Copeland se disfrazaron de las gemelas Wilson, y llegan a los Hamptoms 
fingiendo ser ellas delante de Harper, su compañero de trabajo. 
Hablado 
                                            5. TRANSCRIPCIÓN 
                           5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
K: Credit card? ID?  I’m so fricking pissed. 
J: Ma’am, I… 
K: First of all… I go to Dr. Dorfman. He totally messes up nose job. I ask him 
to make me look like Gwyneth Paltrow. I get off the surgery table looking like 
freaking Shrek. Then I get here, and Mr. Harper… makes me feel like I’m some 
dumb blonde with fake boobs… going to a Hugh Hefner party. 
K: ¿Tarjeta de crédito? ¿Identificación? 
J: Sí 
K: Estoy realmente furiosa,  
J: Disculpe, es que… 
K: Para empezar, voy con el doctor Dorfman y se equivoca con mi hermosa nariz, 
le pedí parecerme a Gwyneth Paltrow y salgo del quirófano luciendo como el 
maldito Shrek y llego aquí y el señor Harper me hace sentir como una rubia torpe 
con senos falsos que irá a una fiesta de Hugh Hefner. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
      Contenido            Forma                         Intención Visual 
      Conceptual 
      Evidente por su fondo 
 
    Homofonía           Aliteración    
      Ripios 
        Intención de los personajes  
        Intención del guionista  
      Juego de palabras 
    Imagen 
                                         7. ANÁLISIS 
Según Bernal (2002) la intención del guionista es la que cuenta con la perspectiva omnisciente del espectador, quiere decir que cuando la persona que prepara 
los diálogos de cada personaje añade nombres, frases, lugares o hasta cosas conocidas como referencia o quizá para hacer alguna comparación lo hace con el 
fin de hacer un guiño de complicidad. Por lo tanto, en esta parte de la película se halló humor según el criterio de intención por parte del guionista; ya que Brittany 
menciona a personajes muy conocidos a nivel mundial como Gwyneth Paltrow (actriz y cantante estadounidense) refiriéndose que quiso tener la nariz parecida a 
ella, pero no resultó y terminó luciendo como Sherk (personaje animado muy conocido). Así también al doctor Dorfman (cirujano famoso) diciendo lo mal que ha 
quedado física y psicológicamente al sentirse ofendida por Harper. Es por ello, que se concluye que en esta escena está implícita de manera muy clara el aspecto 
de intención del guionista a nombrar a tan conocidos referentes. 
 
 
                                                                                            FICHA DE ANÁLISIS N° 7 
                                        Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                            1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
              1.1 Versión original                  1.2 Versión doblada 
                                              White Chicks              ¿Y dónde están las rubias? 
                                                      2. TIEMPO DE LA ESCENA 
             2.1. Versión original                  2.2. Versión doblada 
                                           TCR: 22:15 – 23:41                                               TCR: 22:15 – 23:41 
             3. CONTEXTO                                4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Los Copeland vestidos de las Wilson se reencuentran con sus amigas, Karen, Lisa, 
Tory. Ellos tratan de disimular y fingir conocerlas para no causar sospechas. 
 
Hablado 
                                                     5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
Karen: Wait a minute. There is definitely… something different about the two of you. 
Tory: Collagen. 
M: You little witch. How did you know? 
Karen: Duh. It’s totally obvious. Your lips went from Cameron Diaz to Jay-Z. 
Karen: No, esperen, hay algo diferente que no me cuadra en ustedes dos. 
Tory: ¡Colágeno! 
Karen: ¡Sí! 
M: Eres una bruja, ¿quién te lo dijo? 
Karen: Es tan obvio, sus labios pasaron de Cameron Diaz a Jay-Z 
                                                            6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
     Contenido Forma                Intención Visual 
      Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía               Aliteración    
    Ripios 
      Intención de los personajes  
      Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                                   7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) la intención del guionista es la que cuenta indirectamente con el previo conocimiento por parte de los espectadores de lo que se muestra o 
se escucha en pantalla, eso se refiere que cuando el guionista prepara los diálogos de cada personaje y añade nombres, frases, lugares o hasta cosas conocidas 
tomándolos como referencia para algo es porque su intención es hacer un guiño de complicidad a la escena. Y en esta escena se ve reflejado este aspecto ya que 
las amigas de ellos mencionan a Cameron Diaz (actriz y modelo reconocida) y a Jay-Z (rapero, productor y empresario) para comparar los labios de Brittany y 
Tiffany que anteriormente eran delgados y ahora tienen mucho más volumen. Por lo tanto, se llega a la conclusión que en esta parte de la película hay humor según 






                                                                                                 FICHA DE ANÁLISIS N° 8 
                                            Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                                 1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                1.1 Versión original                                1.2 Versión doblada 
                                             White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                   2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                       2.1. Versión original                                  2.2. Versión doblada 
                                              TCR: 29:56 – 31:05                                                            TCR: 29:56 – 31:05 
              3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Marcus Copeland vestida de Tiffany Wilson ingiere bocados desconociendo que contenían queso, 
él era intolerante a la leche. Por ende, le provoca una fuerte indigestión en el estómago, yendo 
con urgencia a los servicios higiénicos. 
 
Hablado 
                                                 5. TRANSCRIPCIÓN 
                5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
M: Move, bitch. (sounds of Tiff) 
Karen: My God, you guys. Heath is here. What should l do? 
Tori: l don't understand what you see in him. He's an out-of-work actor, living in a share house. 
And he drives a Series BMW. 
M: (sounds of Tiff) 
Karen: Tori, l really think that you need to cut Heath a little bit of slack. His aunt died three years 
ago and he really needs new headshots. He's just going through a really rough time right now. 
Okay? 
M: (sounds of Tiff) 
Tori: You okay? 
M: (sounds of Tiff) 
Karen: Everything all right in there? 
M: (sounds of Tiff) lt's fine. Shit. 
Lisa: Tiff - (sounds of Tiff) -  we're just going to meet you outside. Okay? 
M: (sounds of Tiff) 
M: Muévete bruja (sonidos de Tiff) 
Karen; ¡Qué suerte tengo! Heat está ahí, ¿qué hago? 
Tori: ¡Ay! Karen, no entiendo lo que ves en él, es un actor sin trabajo que vive en una casa prestada y 
conduce un BMW serie 3 
M: (sonidos de Tiff) 
Karen: Tori, creo que necesitas entender mejor a Heath, porque su tía murió hace 3 años y él necesita 
nuevas perspectivas, pasa por un momento difícil ahora, ¿ok? 
M: (sonidos de Tiff) 
Tori: ¿Estás bien? 
M: (sonidos de Tiff) 
Karen: ¿Todo bien allí adentro? 
M: (sonidos de Tiff) ¡Ay! Dolor 
Lisa: Tiff - (sonidos de Tiff) - vamos a esperarte afuera, ¿ok? 
M: (sonidos de Tiff) ¡¡Ay!! ¿que comí? ¡¡¡no me olviden!!! 
                                                             6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
          Contenido Forma                                 Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
       Homofonía              Aliteración    
       Ripios 
        Intención de los personajes  
        Intención del guionista  
     Juego de palabras 
     Imagen 
                                               7. ANÁLISIS 
Según Bernal (2002): En el aspecto visual, el humor se da a notar por la imagen, lo que los espectadores ven en pantalla ya sea por un cartel, o como en este caso las muecas que 
hace Marcus al ocupar, además de los sonidos que expulsa de su cuerpo debido al mal estomacal que causó el queso; sus amigas al oír los fuerte sonidos, hacen muecas de 
desagrado además de asco debido al olor que desprende el cubículo que ocupa Marcus, haciendo graciosa la escena completa. Así que, se concluye que en esta escena está 
presente el aspecto visual, por las muecas realizadas por las amigas de Marcus y por el propio Marcus al intentar ocupar y todos los malabares que hace a fin de lograr su cometido 
así como también de los sonidos que hace él. 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS N° 9 
                                             Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                         1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
               1.1 Versión original                     1.2 Versión doblada 
                                              White Chicks                ¿Y dónde están las rubias? 
                                               2. TIEMPO DE LA ESCENA 
               2.1. Versión original                      2.2. Versión doblada 
                                           TCR: 32: 19 – 32:42                                                     TCR: 32: 19 – 32:42 
                   3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Latrell, es un jugador de fútbol americano que quiere conquistar a Tiffany Wilson 
sin saber que es un detective disfrazado. 
 
Hablado 
                                                 5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
M: Yeah, look, King Kong. Why don't you take you and your 99 pickup lines… 
climb all the way up to the top of the Empire State Building, beat on your big old 
monkey chest… and then jump off? Excuse me. 
L: Hold up, hold on now. I'll get the… 
M: This is no joke, ma. 
L: She don't know it yet, but that's wifey right there. 
M: Ah, ¿sí? Escucha. King Kong, ¿por qué no tomas tus técnicas de los 80 ‘s, 
subes hasta el último piso del Empire State, te golpeas el pecho peludo y después 
saltas? Discúlpame.  
L: Ya ya, aguarda, aguarda… 
M: Quítame las manos de encima (Le tira en la cara un aerosol) 
L: Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. 
                                                                6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
     Homofonía              Aliteración    
     Ripios 
     Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
     Juego de palabras 
     Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) la intención del guionista añade un guiño de humor cada vez que inserta nombres conocidos en los diálogos tomando indirectamente el 
conocimiento previo de los espectadores ocasionando complicidad y esperando las risas de los espectadores. Este aspecto se ve implícito en el momento que 
Brittany compara a Latrell con King Kong (personaje conocido) y lo manda a escalar y mostrar su poderío en el Empire state (lugar famoso en Nueva York). 
Asimismo, se logra visualizar el criterio visual, ya que se incluye el aspecto de juego de palabras para que la broma sea mucho más completa como “Quítame las 
manos de encima” la acción que tuvo Tiff al rociarle el líquido a Latrell cuando este se atrevió a tocarla y al decir “Ella no sabe aún, pero va a ser mi esposa”, esa 
frase lo dijo convencido y con esperanzas que en algún momento iba a caer en sus manos. Por lo tanto, se llega a la conclusión que en este momento de la película 





                                                                                 FICHA DE ANÁLISIS N° 10 
                                             Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                                                       1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                   1.1 Versión original                             1.2 Versión doblada 
                                                          White Chicks            ¿Y dónde están las rubias? 
                                                                  2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                    2.1. Versión original                             2.2. Versión doblada 
                                                      TCR: 35:39 – 36:20                                                                  TCR: 35:39 – 36:20  
                       3. CONTEXTO                                    4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Los detectives vestidos como las rubias Wilson y sus amigas están en busca de las mejores prendas 
de vestir para la subasta. Marcus recibe la llamada de su esposa y hay un mal entendido. 
 
Hablado 
                                                             5. TRANSCRIPCIÓN 
                  5.1 Versión original                        5.2 Versión doblada 
G: Well, l'm getting my hair done, and l was thinking that we could go to the movies. How's that sound? 
Asesora: l'm back. 
G: Who is that? 
Asesora: You're never going to get that big old head in this tiny hole. Here, let me help you. 
M: Hold on. 
Asesora: l'll hold it open while you put it in. 
M: Okay. 
Asesora: Okay. 
G: What is she holding? 
Asesora: Push it. Push it. lt's almost in. 
G: What is almost in? Marcus. (Marcus’ shouting) Marcus Anthony Copeland the Second, you better answer me 
right now. 
Asesora: Ah, lt's so tight. 
G: Tight? The only thing's that's going to be tight is my foot down your throat. You better answer me! 
Asesora: lt's a perfect fit. 
G: Amor me estoy arreglando y creí que podríamos ir al cine. ¿Te gustaría? 
Asesora: Ya estoy aquí. 
G: ¿Quién es esa? 
Asesora: Jaja, jamás entrará esa cabeza en ese agujerito. Haber, déjame ayudarte. 
M: Espera amor. 
Asesora: Te sujetaré mientras la metes. 
M: Claro. 
Asesora: Muy bien. 
G: ¿Qué? ¿Qué es lo que ella está sujetando? Marcus? 
Asesora: Empuja, empuja, ya va entrar. 
G: ¿Qué va entrar? Marcus! 
Asesora: Entró, jajaja. 
G: (gritos de Marcos) Marcus Anthony Copeland Segundo, será mejor que respondas ahora. 
Asesora: Jajaja, estás tan estrecha. 
G: ¿Estrecha? ¡Estrecha te voy a dejar la cabeza cuando te ponga mi pie encima, háblame! 
Asesora: Te queda perfecto. 
                                                                               6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido                                            Forma                                   Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
     Homofonía                 Aliteración     
     Ripios 
     Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
     Juego de palabras 
     Imagen 
                                                          7. ANÁLISIS 
Según Bernal (2002): Lo evidente por su fondo que pertenece al criterio de Contenido es cuando lo que se dice es diferente a lo que se quiere decir, en este caso lo que la asesora 
de la tienda decía a Marcus daba a entender como si estuvieran en un acto sexual y por eso su esposa Gina al escuchar todo eso por teléfono lo mal interpretó causando carga 
humorística. Por otro lado, se hallaron los dos aspectos que pertenecen al criterio visual, el juego de palabras y la imagen, se vieron reflejados en esta escena ya que tanto lo que 
se dijo y las expresiones faciales de los actores fueron una mezcla perfecta para causar risa a los espectadores. Por lo tanto, se concluye que el contenido y lo visual están presentes 
como humor en esta escena. 
                                                                                        
 
 
FICHA DE ANÁLISIS N° 11 
                                         Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                       1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
           1.1 Versión original                               1.2 Versión doblada 
                                        White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                              2. TIEMPO DE LA ESCENA 
            2.1. Versión original                               2.2. Versión doblada 
                                   TCR: 37:26 – 37:55                                                         TCR: 37:26 – 37:55 
                      3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
“Tiffany” está en el vestidor teniendo dificultad al probarse un pantalón y recibe 
la ayuda de una de sus amigas. 
 
Hablado 
                                             5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original                                                                         5.2 Versión doblada 
Karen: Do you think Heath will love.... Do you need help? 
M: l think l need a bigger size. 
Karen: Honey, you never need a bigger size. Come here. Let me show you a 
little trick. Brace yourself. Suck it in. Squeeze those cheeks, sister. Suck it in. 
Come on. Work with me. Don't give up on me.  
You can do this. Suck it in. 
Karen: ¿Crees que a Heath le guste...Necesitas apoyo? 
M: Um, necesito uno más grande. 
Karen: No, mi reina, no necesitas uno más grande, ven aquí. Déjame enseñarte 
un pequeño truco. Prepárate. Inhala, tensa el trasero, ténsalo, colabora. No te 
des por vencida, tú tienes con qué. ¡Ténsalo! 
                                                      6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
     Contenido Forma             Intención Visual 
    Conceptual 
      Evidente por su fondo 
 
    Homofonía                 Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
Según Bernal (2002) en el criterio Visual está presente el aspecto de imagen ya sea por un cartel, explicación gráfica de una frase, muecas, etc. Esto ha sido 
hallado en esta parte del corpus ya que el humor se ha reflejado de manera notoria en las acciones y muecas de los personajes en momentos específicos como 
cuando Karen trata de ayudar a su amiga Tiff a probarse el pantalón haciendo todo lo posible para que el botón cerrara con el fin de no pedir una talla más. Por lo 









FICHA DE ANÁLISIS N° 12 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                          1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                    1.1 Versión original                                1.2 Versión doblada 
                                                  White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                   2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                     2.1. Versión original                                2.2. Versión doblada 
                                            TCR: 38:14 – 38:33                                                          TCR: 38:14 – 38:33 
                     3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Después de haber hecho de todo para ponerse el pantalón, la amiga le dice que 
no está usando la ropa interior correcta y se lo jala haciéndole gritar del dolor. 
 
Hablado 
                                                 5. TRANSCRIPCIÓN 
                           5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
M: ¡Ooohh! 
Karen: How's that? 
M: l can't breathe. Honey, this is just not going to work. l'm sorry. 
Karen: Well, of course not. You're wearing the wrong underwear. 
M: Aaaaahhhhh!! 
M: ¡Auuu! 
Karen: ¿Qué tal? 
M: No puedo respirar. Karen, esto no va funcionar, lo siento. 
Karen: Por supuesto que no, usas la ropa interior inadecuada. 
M: ¡¡Aaaahhhh!! 
                                                             6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
      Contenido Forma                      Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía                 Aliteración   
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                             7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) cuando la comicidad en la escena se da por la intención de los personajes, es con el fin de relajar el ambiente haciendo bromas entre sí. 
En esta parte del corpus, Karen fue la que provocó un inmenso dolor a Marcus específicamente en sus partes íntimas porque jaló su ropa interior diciéndole que 
no tenía puesto la adecuada generando un guiño de humor a la escena. Asimismo, en el criterio visual está el aspecto de imagen, el cual se presencia en esta 
escena específicamente en las muecas de dolor hechas por Marcus al sentir el rose, fueron tan notorios que produjeron humor en esa escena. Por lo tanto, se 








                                                                                                           FICHA DE ANÁLISIS N° 13 
                                         Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                                      1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                   1.1 Versión original                                 1.2 Versión doblada 
                                                White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                         2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                    2.1. Versión original                               2.2. Versión doblada 
                                          TCR: 39:16 – 39:53                                                        TCR: 39:16 – 39:53 
                            3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
“Tiffany” logra con dificultad vestir un conjunto que sus amigas eligieron para 
ella y pasa algo inesperado. 
 
Hablado 
                                                      5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
Asesora: lt is absolutely fabulous. lf you don't buy it, l'm buying it for myself. 
Tori: l don't know. Stand up straight. Turn around. 
Karen: Honey, just relax. Breathe.  
M: Ops. 
Asesora: Está absolutamente fabuloso, si no te lo llevas yo me lo llevo. 
Tori: No sé, ahora enderézate. Ahora date vuelta 
Karen: Relájate, respira. 
Tori: Sí 
M: Ups. 
                                                                    6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma                   Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
     Homofonía                Aliteración    
     Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
     Juego de palabras 
       Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) el aspecto de imagen pertenece al criterio visual y es notorio cuando el humor es reflejado mediante muecas, gestos, carteles, explicaciones 
gráficas, etc. En esta escena, las expresiones faciales de los actores fueron una mezcla perfecta para llevar humor y causar risa en los espectadores como cuando 
Marcus vestida de Tiffany sale del probador luciendo el conjunto que eligieron para ella, pero como no era su talla le quedaba ajustado y al tratar de enderezar su 
cuerpo se descose y se rompe todo generando un ambiente humorístico visual. Por lo tanto, se concluye que el aspecto de imagen está presente como humor en 






FICHA DE ANÁLISIS N° 14 
                                                         Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                        1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                 1.1 Versión original                                1.2 Versión doblada 
                                                White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                 2.1. Versión original                                 2.2. Versión doblada 
                                      TCR: 41:35 – 41:42                                                           TCR: 41:35 – 41:42 
                 3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Saliendo de la tienda, un ladrón le roba la cartera a Tiffany y como él es un 
agente del FBI encubierto (En la cartera estaba su arma y su placa), corre tras 
el ladrón hasta atraparlo. 
 
Hablado 
                                               5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
- Jeez, lady. All that for a bag? 
K: It’s not just a bag. It’s a Prada. 
 
Ratero: ¡No juegues! Tanta violencia por un bolso? 
K: No es solo un bolso, es mi vida. 
                                                      6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma                  Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía                 Aliteración    
    Ripios 
     Intención de los personajes  
       Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                            7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) la comicidad en la escena se da por la intención de los personajes, ya que busca relajar el ambiente haciendo bromas entre sí. En este 
caso Marcus al responder como mujer con respecto a su bolso, lo hizo porque sabía que iba a funcionar bien en ese momento ya que sus amigas la estaban 
observado. La imagen pertenece a lo visual y tanto las muecas de esta escena como lo que hace Marcus para recuperar lo que había perdido en pleno es lo que 










FICHA DE ANÁLISIS N° 15 
                                            Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                      1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                   1.1 Versión original                             1.2 Versión doblada 
                                                 White Chicks     ¿Y dónde están las rubias? 
                                               2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                    2.1. Versión original                              2.2. Versión doblada 
                                          TCR: 42:44 – 43:39                                                               TCR: 42:44 – 43:39 
                 3. CONTEXTO                                 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Las detectives (Vestidos de las Wilson) están junto a sus amigas en una subasta, 
donde se ofertan salidas con las chicas más guapas de los Hamptons. 
 
Hablado 
                                                5. TRANSCRIPCIÓN 
                 5.1 Versión original                      5.2 Versión doblada 
Karen: Honey, quick. Give me a pat. No, a powder for my nose. Thanks. 
M: Okay. 
R: No, l'm just kidding. 
Karen: Hey, Heath. 
H: Karen, hey! 
Karen: l tried to call you, but your number changed? 
H: Yeah, l know. l changed it. 
Karen: Well, anyway, so, l was just wondering if maybe… later we could-- 
Heather: Hello. Where have you been all night? l've been looking all over for you. You? 
Why are you talking to her?  Clean it up, coke whore. 
Karen: Rápido, dame un retoque. No, de polvo para la nariz. Gracias 
M: Ok. 
R: No, estaba bromeando. 
Karen: Hola, Heath. 
H: Karen, ¡hola!  
Karen: Yo… Intenté llamarte, ¿pero tu número es otro? 
H: Sí, es cierto, lo cambié. 
Karen: Ah, jaja, bueno, yo estaba pensando que tal vez, tú y yo podríamos… 
Heather: ¡Hola! ¿Dónde te habías metido toda la noche? Te he estado buscando… ¡Ay! 
¿Por qué hablas con ella? Límpiate adicta 
                                                      6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido                      Forma                   Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
    Homofonía                    Aliteración    
    Ripios 
     Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
     Juego de palabras 
     Imagen 
                                             7. ANÁLISIS 
Según Bernal (2002) cuando la comicidad en la escena se da por la intención de los personajes, este busca relajar el ambiente como la escena donde Tiff hace 
un mal movimiento; ya que, en lugar de darle un retoque a Karen, lo que hace es echarle polvo blanco, ocasionando que Karen luzca como un payaso. Así que, 
fue intención del personaje para causar comicidad en la escena. El aspecto imagen se hace presente cuando hay de por medio una mueca, acción o grafico que 
tenga humor, y en esta escena se ve reflejado en pantalla este aspecto ya que la cara de Karen luce como un payaso además de las expresiones que hacen Heath 




 FICHA DE ANÁLISIS N° 16 
                                              Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                          1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                          TCR: 46: 08 – 46:30                                                           TCR: 46: 08 – 46:30  
                        3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Están subastando salidas con las mujeres más guapas y es llamada Tiffany 
Wilson, quien gana la salida con ella es Latrell, un jugador de fútbol americano 
que ofreció 50,000 dólares. 
 
Hablado 
                                              5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
Heather: Sold…  
M: No! 
Hether: To the big black guy right, there. Step right up and claim your prize. 
Latrell: Yes! 
M: Oh!, No! l don't want to go on a date with Buff Daddy. 
Heather: ¿Qué? ¡Vendida! 
M: ¡No! 
Heather: Al hombre de color que está allá. Que suba para reclamar lo que ganó. 
Latrell: ¡Sí! 
M: ¡Ay!, ¡no! No, no quiero que me lleve este hombre pelón. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma                   Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía                   Aliteración    
    Ripios 
     Intención de los personajes  
       Intención del guionista  
     Juego de palabras 
     Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) la intención de los personajes es la comicidad que se da por la misma situación como en este caso, Marcus vestido de Tiff, no esperaba 
que Latrell pagara tanto por salir con ella, Marcus, descontento y a la vez con miedo a lo que pueda pasar hace expresiones en su rostro y dice la frase “No quiero 
que me lleve este hombre pelón” refiriéndose a Latrell ya que era un hombre alto, musculoso y calvo. Asimismo, el aspecto de imagen se ve reflejado en esta 
escena ya que toda mueca, acción o por medio de gráficos expuestos en pantalla muestra humor como en la inconformidad y miedo en el rostro de Marcus al saber 
que tendrá que salir a cenar con Latrell; también se refleja en las expresiones de felicidad y muecas picaronas de Latrell al subir a recoger a Tiff como su premio 
alzándola como trofeo. Por lo tanto, se concluye que el aspecto visual e intención de los personajes sobresalieron en esta parte de la escena. 
 
 





FICHA DE ANÁLISIS N° 17 
                                      Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                    1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                            2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                             TCR: 51:56 – 52:23  TCR: 51:56 – 52:23 
                       3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
En la playa, las Vandergeld traman algo contra las Wilson y sus amigas.  
Hablado 
                                           5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
M: Hey, yo! You do that again, l'm going to bust... l'll bust out in tears. 
Girls: ¡Inbreds! You're a jerk. 
R: My bad, sweetheart. Over here. Don't hurt yourself. 
K: Don't worry, l won't. Sorry. Better lay off the spinach. 
M: Oye, ¡tú! Si vuelves hacerlo voy a romper...voy a romper a llorar. 
Chicas: ¡Ay! No, no llores. Infelices ¡Eres un idiota! 
R: Disculpa cielo, por aquí. Y, no te hagas daño, ¿sí? 
K: No te preocupes, no lo haré. Ay disculpa, decaí las espinacas. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía                  Aliteración    
    Ripios 
       Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
     Juego de palabras 
       Imagen 
                                          7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) la intención de los personajes es la comicidad que se da por la misma situación para relajar el momento, como cuando Marcus reaccionó 
mal dejando salir actitudes varoniles frente a todos, pero dándose cuenta se retractó y se metió en el papel de mujer poniéndose a llorar y luego también, cuando 
Kevin quiso vengar a su amigo y él, fingiendo ser Brittany devolvió el balón con fuerza a Russ dejándolo caer a la arena y expresando “Ay disculpa, dejaré las 
espinacas”. El aspecto de imagen se ve reflejado en esta parte de la película también, ya que las muecas, acciones o gráficos que ven los espectadores en pantalla, 
cargan de humor la escena como las expresiones y muecas que Tiff, Britt, sus amigas y hasta las de las hermanas Vandergeld hacen. Por lo tanto, se concluye 





                                                                                    
FICHA DE ANÁLISIS N° 18 
                                              Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                          1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                  2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                   TCR: 52:57 – 53:15                                                    TCR: 52:57 – 53:15 
                  3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
En la playa, Marcus (como Tiffany Wilson) está tomando sol. Con los ojos 
cerrados expresa lo lindo que está el día, hasta que Latrell se acerca a ella 
haciéndole sombra en el rostro. 
 
Hablado 
                                               5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
M: What a beautiful, sunny day. Oh, my God. What happened to the sun? ¡Aahh! 
L: Easy, white chocolate. I would’t want you to melt. 
M: Yeah. Hasta la vista, Schwarzenegro. Bye. 
M: ¡Ay! Qué hermoso día soleado. ¡Ay, caray! Se oscureció. ¡Aahh!. 
L: Cuidado, chocolate blanco, no quiero que te derritas. 
M: Ay, sí. Hasta la vista. Schwarzenegro. Ya vete. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía               Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                            7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) en el aspecto conceptual no es necesario que haya mucho juego de palabras, sino que la escena en general cause risa por sí solo y se 
entienda como en esta escena donde Marcus vestido Tiff se encontraba acostada tomando sol y fue sorprendida por Latrell, causándole desagrado al verlo ya que 
estaba harta de tenerlo detrás de ella. Asimismo, el aspecto de imagen, donde las muecas, expresiones o acciones en pantalla son parte del humor, reflejado en 
esta escena las muecas y acciones de Marcus al ver a Latrell y las de Latrell al decirle “Cuidado, chocolate blanco, no quiero que te derritas” a Tiff. Por lo tanto, se 








                                                                                                            FICHA DE ANÁLISIS N° 19 
                                                      Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                       1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
                 1.1 Versión original                      1.2 Versión doblada 
                                               White Chicks                ¿Y dónde están las rubias? 
                                                2. TIEMPO DE LA ESCENA 
                  2.1. Versión original                       2.2. Versión doblada 
                                             TCR: 55:51 – 56:00                                                     TCR: 55:51 – 56:00 
                      3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Gina, la esposa de Marcus y su amiga se encuentran en un restaurante 
hablando de Marcus y las sospechas que siente. 
Hablado 
                                              5. TRANSCRIPCIÓN 
                 5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
G: I am not making excuses. I refuse to believe it. 
Friend: Really? 
G: I don´t want to believe Marcus is cheating. 
Friend: I don’t wanna believe Michael Jackson keeps carving up his nose. 
G: No, no estoy buscando excusas. Me niego a aceptarlo. 
Amiga: ¿En serio? 
G: No quiero creer que Marcus me traiciona. 
Amiga: ¿Y no quieres creer que Michael Jackson se sigue recortando la nariz? 
                                                   6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía                 Aliteración    
    Ripios 
     Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
     Juego de palabras 
     Imagen 
                                            7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) la intención del guionista es la que cuenta indirectamente con el previo conocimiento por parte de los espectadores; cuando él elabora los 
diálogos y añade nombres, frases, lugares o hasta cosas conocidas; es para darle un guiño de complicidad a la escena, aquí se ve reflejado cuando la amiga de 
Gina toma como referencia y la compara de no querer darse cuenta de la traición de Marcus con las obvias operaciones de nariz de Michael Jackson. La amiga de 
Gina veía tan claro que Marcus estaba engañándola con otra por todo lo que ella misma le contó. Por lo tanto, se concluye que por haber tomado y comparado las 
operaciones de nariz tan obvias de un cantante famoso como lo fue Michael Jackson y las obvias razones del engaño de Marcus a Gina, la intención del guionista 







 FICHA DE ANÁLISIS N° 20 
                                                         Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                         1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                  2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                      TCR: 56:31 – 56:36                            TCR: 56:31 – 56:36 
                    3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Marcus, como Tiffany Wilson, tenía que salir con Latrell, ya que él pagó 
muchos dólares en la subasta por ella. 
 
Hablado 
                                                5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
M: Why I go to go out with Mandigo? 
K: Cause if you don’t, you’ll blow our cover. 
M: ¿Por qué tengo que salir con Mandingo y su anaconda 
K: Porque de no hacerlo nos van a descubrir. 
                                                                6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
    Homofonía               Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
     Juego de palabras 
       Imagen 
                                           7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) la intención del guionista es la que cuenta indirectamente con el previo conocimiento por parte de los espectadores, eso se refiere que 
cuando el guionista prepara los diálogos de cada personaje y añade nombres, frases, lugares o hasta cosas conocidas tomándolos como referencia para algo es 
porque su intención es dar un guiño de complicidad a la escena. Esto se ve reflejado cuando Marcus está hablando con Kevin y le dice que no quiere salir con 
Latrell porque se imagina la intención sexual que tiene hacia Tiffany, obviamente él desconoce que es un agente del FBI que está vestido como la rubia millonaria 
y lo compara con “Mandingo y su anaconda” un actor porno con su miembro viril gigante. Por lo tanto, se concluye que al referirse a Latrell como Mandingo, la 









FICHA DE ANÁLISIS N° 21 
 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                        1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                 2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                    TCR: 57:18 - 57:23                                                TCR: 57:19 – 57:23 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Kevin se burla de Marcus al hacerle entender las verdaderas intenciones de la 
cita que está por tener. 
 
Hablado 
                                                5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
K: And if you need to use protection… tell Latrell there’s an extra shower curtain 
in the bathroom. 
K: Oye, dile a Latrell que si necesita un condón hay una cortina de baño extra. 
M: (Gesto). 
                                                          6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención                 Visual 
      Conceptual 
      Evidente por su fondo 
 
     Homofonía            Aliteración    
     Ripios 
     Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
     Juego de palabras 
     Imagen 
                                            7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) el criterio de contenido se expresa de modo conceptual ya que el humor se deja a entender no porque se refleje en una sola palabra, sino 
que se ve reflejado en toda la oración y en este caso el humor se presenta en todo lo dicho por Kevin, también se ve reflejado lo evidente por su fondo ya que 
Kevin habla de manera irónica mencionando las intenciones de Latrell, cumpliendo con este aspecto. Además, también se ve el criterio visual que se ve reflejado 
en imagen, ya que el humor se demuestra mediante una mueca, gesto, etc, y este se ve reflejado en el rostro de Marcus al hacer una mueca de incredulidad 









FICHA DE ANÁLISIS N° 22 
                                      Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                        1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                     TCR: 57:24 – 57:31                                        TCR: 57:24 – 57:31 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Marcus Copeland (vestida de Tiffany Wilson) tuvo que salir en una cita con 
Latrell 
No verbal 
                                                5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
No hay diálogo, solo gestos. 
(Latrell Spencer saluda a una Tiffany asustada) 
No hay diálogo, solo gestos. 
(Latrell Spencer saluda a una Tiffany asustada) 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía          Aliteración      
    Ripios 
      Intención de los personajes  
      Intención del guionista  
    Juego de palabras 
      Imagen 
                                            7. ANÁLISIS 
 
Tiffnay, Marcus, sale del hotel para tener la cita con Latrell y este se acerca al encuentro de ella. El humor que se muestra en esta escena se halla en los gestos 
que ambos personajes hacen al saludarse. Según Bernal (2002) la intención de los personajes se da en complicidad y para animar y relajar el ambiente, en esta 
escena se ve reflejado en los gestos que cada uno exterioriza de acuerdo a lo que están sintiendo en ese momento. Latrell feliz y emocionado por salir con una de 
las chicas más deseadas y millonarias, pasa a recogerla al hotel y al verla tan hermosa hace gestos de picarón al saludarla pensando e imaginándose una noche 
de placer con Tiff y por otro lado Tiff (Marcus) sintiendo todo lo contrario hace gestos de desagrado y finge una sonrisa alzando la mano. Asimismo, también, se da 
a notar el criterio visual que se ve reflejado en imagen ya que el humor se demuestra mediante muecas, gestos, acciones, etc y en esta escena se manifiesta en 







FICHA DE ANÁLISIS N° 23 
 
                                 Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                           1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                  2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                       TCR: 57:46 – 58:03                           TCR: 57:46 – 58:03 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Al subir(Marcus) al auto, Latrell quiso sobrepasarse tocándole la pierna y Baby, 
su perro, le ladró. 
 
Hablado 
                                               5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
L: l won't bite unless you ask me to. You are so beautiful. 
M: Good boy, Baby. 
L: No morderé, a menos que me lo pidas. Eres… tan bella. 
M: (Gesto asustado). 
     Muy bien, Baby. 
                                                     6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía              Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
      Juego de palabras 
    Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
Tiffany, Marcus, ya dentro del carro de Latrell para ir rumbo a cenar recibe un comentario fuera de tono de parte de Latrell y además de una acción que es frustrada 
por su perro. En esta escena el humor se refleja en la manera de como Baby, el perro de Tiffany Wilson, la defiende de Latrell al este tratar de cogerle la pierna y 
ella responde “Muy bien Baby”, ya que, Latrell muy emocionado y cautivado por la belleza de Tiffany no aguanta y quiere sobrepasarse con ella tocándole la pierna. 
Según Bernal (2002) el criterio visual que se ve reflejado en imagen se demuestra mediante muecas, gestos, acciones, etc. En este momento es notorio cuando 
Baby se comporta como defensor de Tiffany ladrándole a Latrell y también se hace visible en los gestos que hace Tiffany al felicitar a Baby por impedir lo que Latrell 







FICHA DE ANÁLISIS N° 24 
 
                                                 Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                                        1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
         1.1 Versión original               1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                           2. TIEMPO DE LA ESCENA 
            2.1. Versión original               2.2. Versión doblada 
                                    TCR: 58:12 – 58:59                                        TCR: 58:12 – 58:59 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Al subir en el auto de Latrell, Tiffany pone en la radio la canción “Thousand miles” de 
Vanessa Carlton. 
Hablado 
                                                         5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
What the.... How did you know? l love this song! 
(song) Making my way downtown Walking fast… 
L: ¿Que ra…? ¿Cómo lo supiste? ¡Me fascina esta canción! 
(canción) Making my way downtown  
Walking fast… 
  
                                                                6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía         Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) la intención del guionista es la que cuenta indirectamente con el previo conocimiento por parte de los espectadores, eso se refiere a que 
cuando el guionista prepara los diálogos de cada personaje y añade nombres, frases, lugares o hasta canciones conocidas tomándolos como referencia para algo, 
es porque su intención es hacer un guiño de complicidad a la escena. Así que, el guionista no puso la canción de Vanessa en vano, sino que la utilizó en ese 
momento para que el personaje lo actuara y creara carga humorística. Asimismo, la imagen se refleja en las muecas, acciones, gráficos, etc, como todo lo que 









     FICHA DE ANÁLISIS N° 25 
 
                                               Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                                                          1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                                    2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                   TCR: 1:00:13 – 1:00:49                                                         TCR: 1:00:13 – 1:00:49 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Latrell y Tiffany (Marcus) se encuentran cenando en un restaurante Hablado 
                                                                  5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
L: l mean, it's very rare l have the opportunity to… bask in the ambience of such a classy lady such 
as yourself. 
M: (Tiffany raises her leg and put it on the table) Oh, my God!... 
L: l am humbled by your... 
M: This athlete's foot is just killing me. 
L: ...beautiful nature. 
M: That smell. That's an infection. 
L: The most high-classness of your.... 
M: Oh my God. ls that a hangnail? 
L: Captivated by your beauty. Your bountiful curves remind me of the hills in ltaly. 
M: l'm sorry. You were saying? 
L: Es poco usual, tener la oportunidad de incursionar en el mundo de una dama tan elegante como 
tú. 
M: ¡Ay, mira esto! 
L: Me conmueve tu… 
M: Esta uña está matándome. 
L: … hermosa naturaleza. 
M: ¡Ay! El hedor, es una infección, una infección. 
L: La gran distinción de tu… 
M: ¡Ay! Mira, tengo la uña larga. 
L: Estoy cautivado por tu belleza, tus abundantes curvas me recuerdan las colinas de Italia. 
M: Lo siento, ¿Qué decías? 
                                                      6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
    Homofonía                   Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
     Juego de palabras 
        Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
Bernal (2002) la intención de los personajes se da en complicidad para animar y relajar el ambiente, en este caso todas las actitudes de Tiffany cumplen con lo 
requerido de este aspecto, como la vulgaridad con la que se expresa además de acciones como sacarse la uña grande del pie con la boca y de casualidad tirarlo 
en la copa de champagne de Latrell provocando risas a los espectadores. En lo visual, está incluido los juegos de palabras para que la broma sea mucho más 
completa, en este caso todo lo que dice Tiffany acompañado de sus actitudes son pieza clave para que haya carga humorística; Asimismo, la imagen, que es todo 
aquello que abarca muecas, gestos, acciones, expresiones gráficas, etc en las escenas como todas las que hacen Tiff para espantar a Latrell y todas las muecas 






FICHA DE ANÁLISIS N° 26 
                                                   Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                    1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                      2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                     TCR: 1:01:21 – 1:01:43                              TCR: 1:01:21 – 1:01:43 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Se encuentran en un restaurante. Latrell trata de llamar la atención de Tiffany 
Wilson (Marcus) haciendo un comentario con un fin sexual cuando decide lo que 
va a cenar. 
Hablado 
                                 5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
L: Have you ever had oysters? 
Did you know oysters are an aphrodisiac? 
Sorry. My tongue’s kind of big. 
L: ¿Has probado los ostiones? 
M: (Gestos) 
L: Sabías que los ostiones son afrodisiacos, lo siento. Mi lengua es muy larga. 
M: (Gestos de asco). 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma              Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía         Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
      Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) lo evidente por su fondo es cuando el humor está presente no en lo que se dice sino en lo que se quiere decir, en este caso todo lo que 
Latrell expresaba lo hacía con un fin sexual, era evidente. La intención de los personajes es la comicidad que se da en la misma situación por parte de los que 
están en pantalla para así añadir carga humorística en la escena, como lo que hace Latrell para llamar la atención de Tiff y provocarle apetito sexual. Asimismo, en 
lo visual, donde está incluido la imagen y es expresado por muecas, acciones, expresiones, etc. Como las de Latrell al comer los ostiones y mostrarle su lengua 
con cara picarona queriendo excitar a Tiff y las muecas de desagrado y asco que muestra Tiff al oír todo lo que Latrell le trata de insinuar. Por lo tanto, se concluye 







FICHA DE ANÁLISIS N° 27 
                                       Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                            1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                 2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                  TCR: 1:03:41 – 1:04:08                                                  TCR: 1:03:41 – 1:04:08 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
En medio de la cena, Latrell queda impresionado de Tiffany (Marcus) Hablado 
                                                 5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
L: Damn, little lady! You sure can put it away. 
M: You're so funny. 
L: Diablos señorita. Sí que puedes comer. 
M: Ah, jajaja, eres tan divertido. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía           Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                                7. ANÁLISIS 
 
La carga humorística se presencia en la actitud de ambos personajes, en la de Latrell al actuar de manera asombrada al ver el comportamiento nada decente de 
Tiff y en Marcus vestido de Tiff al tratar de comer todo lo que tenía solo para desagradar a Latrell y hacer que se aleje de ella, logrando una expresión de asombro 
en Latrell. Según Bernal (2002) la intención de los personajes es la comicidad que se da en la misma situación por parte de los que están en pantalla para así 
añadir carga humorística en la escena como lo que hace Marcus vestido de Tiffany Wilson para que Latrell dejara de cortejarla, tragando, hablando y ensuciándose 
mientras comía. Dentro del criterio visual está incluido la imagen donde es expresado por muecas, acciones, expresiones, etc, provocando así que el espectador 
exteriorice su risa, y eso se ve reflejado en las acciones y muecas que Tiff hace al tragarse toda lo que había en la mesa y en las muecas de sorpresa de Latrell. 








FICHA DE ANÁLISIS N° 28 
                                     Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                     1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                    TCR: 1:06:42 – 1:07:12                                                 TCR: 1:06:42 – 1:07:12 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Después de la cena, Tiffany y Latrell intercambian algunas palabras. Hablado 
                                                  5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
L: No one's ever cared like that before. Come here, baby! 
M: (Tiffany farts) Oopsie! l had a poopsie. 
L: Girl, we're going to get along just fine. Back at you! 
    Bask in the ambience!  
M: l'm going to be sick. 
L: Basking in the ambience 
L: Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ven aquí amor. 
M: (Tiffany se tira un gas) Lo siento, se me salió. 
L: Chica, nos… nos vamos entender muy bien. Mi turno. 
    ¡Mejorando el ambiente! 
M: … está. 
L: ¡Mejorando el ambiente! 
                                                       6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma          Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía        Aliteración   
    Ripios 
      Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                              7. ANÁLISIS 
 
Según Bernal (2002) en la intención de los personajes la comicidad es lo que resalta porque los mismos actores son los que le dan ese extra para complementar 
el momento en la escena generando carga humorística, y en esta parte de la película cuando Tiff para evitar el beso de Latrell expulsa los sonidos generados 
interiormente por su cuerpo, y a la misma vez no quedándose atrás Latrell, hace lo mismo en pleno restaurante genera rostros de desagrado por parte de las 
personas de su alrededor, cumpliendo este aspecto al haber interacción de humor entre ellos. Asimismo, la imagen, se ve reflejado por muecas, acciones, 
expresiones, etc. Este aspecto se cumple cuando Tiff expulsa los sonidos de su cuerpo para espantar a Latrell y dice “Lo siento, se me salió” con muecas de “ups” 





FICHA DE ANÁLISIS N° 29 
                                          Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                           1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                  2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                               TCR: 1:09:00 – 1:09:22                                         TCR: 1:09:00 – 1:09:22 
                     3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Kevin Copeland, el otro agente del FBI, recibe una llamada en medio de su cita 
con la reportera Porter. 
Hablado 
                                                5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
K: Hello? 
M: Kev, you got to go. 
K: What? Now? 
M: Yeah, now. We're on our way. 
K: Come on man, can't you stall him for a little while? 
M: Look, this man sang to me. He tried to kiss me and on top of that… he’s been farting 
for the last minutes. 
K: All right, l'll be there in a minute. Bye. 
L: ¡Cottontail! 
M: l'm coming, nigger! 
K: Diga. 
M: Hey, Kev. Tienes que salir. 
K: ¿Qué? ¿Ahora? 
M: Sí, ahora. Vamos para allá. 
K: Oye, amigo, ¿No puedes retenerlo un poco? 
M: Escucha, este ha estado cantándome, intentó besarme y además de eso he 
soportado sus gases desde hace 20 minutos. 
K: De acuerdo, de acuerdo. Estaré ahí en un minuto 
L: ¡Conejita! 
M: ¡Ya voy negro! 
                                                          6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma                Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía           Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
      Imagen 
                                              7. ANÁLISIS 
Marcus llama a Kevin, quién al haberse hecho con las llaves de Latrell está dentro de ella como si fuera propiedad de él para impresionar a la periodista, para 
avisarle que Latrell planea ir para su casa y este le demanda que venga cuanto antes y ante la negativa de Kevin, Marcus le narra lo que h tenido que pasar debido 
a Latrell lo que genera que Kevin cumpla con su deber de ayudar a su amigo. La carga de humor en esta escena está presente cuando Latrell llama a Tiffany para 
que regrese al restaurante gritando “conejita” y ella le responde en un tono de desagrado y cansado de él “Ya voy negro”. Según Bernal (2002) el criterio de 
contenido, se expresa de modo conceptual ya que el humor es entiendo no porque se refleje en una sola palabra, sino en todo el contexto y hasta en la manera 
en que es expresado; como en este caso, Marcus al escuchar gritar a Latrell “Conejita”, siendo este un apelativo para ella (Macus) le responde “Ya voy negro” de 
mala manera. Por lo tanto, se concluye que estuvo presente el criterio de contenido de manera conceptual. 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS N° 30 
                                         Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                          1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                   2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                       TCR: 1:09:44 – 1:10:24                                                     TCR: 1:09:44 – 1:10:24 
3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Harper y Gomez van a registrar la habitación de las hermanas Wilson.  
Hablado 
                                               5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
G: Find anything? 
H: No. Not yet. 
G: You won’t believe what I… What tha hell are you doing? 
H: Sniffing chick’s underwear, man. What is the big? It’s…  
What? They’re guys, aren’t they? 
G: You really are disgusting. 
G: ¿Hay algo? 
H: No, aún no. 
G: No vas a creer lo que… ¿Qué haces? 
H: Olfateando ropa interior, amigo-, ¿Qué? ¿Cuál es el plan? ¿Qué? Son 
chicos, ¿cierto? 
G: Eres asqueroso y degenerado. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía            Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                             7. ANÁLISIS 
Gómez y Harper están realizando una investigación de campo en la suite de las supuestas hermanas Wilson cuando Gómez descubre algo increíble además de 
encontrar a Harper en una situación bochornosa lo cual se lo hace saber. El humor es visible en el momento que Harper, uno de los agentes del FBI encuentra 
ropa interior de una de las hermanas Wilson y la olfatea imaginándose cosas, pero cuando Gómez sale del baño con las máscaras para contarle lo que está 
pasando se da cuenta que lo que olfateaba no había sido usado por una mujer. Según Bernal (2002) lo visual, reflejado en imagen, se muestra mediante muecas 
y expresiones faciales, acciones y esto es lo que se muestra en el rostro de Harper y Gómez al darse cuenta que los dueños de la ropa interior que había olfateado 






FICHA DE ANÁLISIS N° 31 
                                            Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                            1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                 2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                           TCR: 1:11:09 – 1:11:30                                                       TCR: 1:11:09 – 1:11:30 
                     3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Tiffany trata de distraer a Latrell en el club al darse cuenta de algo.  
Hablado 
                                                 5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
L: That’s for you, my little Miracle Whip, you need to loosen up. There you go. 
That’s for you. 
M: Oh, my god! Is that Britney Spears? 
L: Where? 
M: Right over there. Forget it, she just left. 
L: Oops, she did it again. 
L: Es para ti, mi crema batida, necesitas relajarte, aquí tienes, es para ti. 
M: ¡Ay, por dios! ¿No es Britney Spears? 
L: ¿Dónde?  
M: Olvídalo, ya se fue. 
L: Ups, lo hizo otra vez. 
                                                          6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
      Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía         Aliteración   
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                                7. ANÁLISIS 
 
La carga humorística se ve reflejada en el momento que Latrell llega cariñoso a ver a su “crema batida (Tiffany Wilson)” además de las expresiones que hace ella 
al verlo. Según Bernal (2002) el criterio de contenido, se expresa de modo conceptual, ya que el humor es entiendo por todo lo expresado y por toda la escena 
vista en pantalla, en este caso Latrell llega a ver a su “crema batida” para invitarle una bebida y hacerla caer y así tenerla a su disposición, pero eso no llega a 
pasar. Asimismo, la escena cumple con el criterio visual, reflejado en el aspecto de imagen, ya que es donde el humor se muestra mediante muecas y expresiones 
faciales y en esta escena se ve reflejado en el rostro de Latrell al tratar de engañar y hacer beber a Tiff de la bebida con droga y también las muecas que hace Tiff 







FICHA DE ANÁLISIS N° 32 
                                             Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
                                                                                                             1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
                                       White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
                                                   2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                      TCR: 1:14:32 – 1:15:53                                                      TCR: 1:14:32 – 1:15:53 
                 3. CONTEXTO                               4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Hay una competencia de baile entre las hermanas Wilson y otras chicas.  
Hablado 
                                                5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
M: No, no, no. Do you think this is over? 
K: Ha! Let's remember the past. 
Karen: How do they do that? We won! 
M: No, no, no. ¿Ustedes creen que esto ya se terminó? 
K: ¡Ha! Recordemos el pasado. 
Karen: ¡¿Cómo logran hacerlo?! ¡Ganamos! 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
      Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
    Homofonía             Aliteración    
    Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                             7. ANÁLISIS 
 
El humor se ve reflejado en el baile que realizan las supuestas hermanas Wilson ya que la coreografía que hacen no es propia de unas señoritas pijas de los 
Hamptons. Según Bernal (2002) lo visual, reflejado en el aspecto de imagen, es donde el humor se muestra mediante muecas, acciones, expresiones gráficas o 
faciales, etc. En esta parte de la película es notorio cuando los Copeland vestidos de las rubias millonarias no dejan que sus amigas queden mal, así que, se 
enfrentan a las hermanas Vandergeld en la pista de baila, dejando a todos sorprendidos con todo lo que hacen y finalmente quedando como ganadoras. Por lo 








FICHA DE ANÁLISIS N° 33 
                            Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
                                       TCR: 1:15:27 - 1:50:51 TCR: 1:15:27 - 1:50:51 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Unos chicos se les insinúan a las hermanas Wilson y sus amigas cuando están 




5.2 Versión original 5.3 Versión doblada 
- Can I buy you a drink? 
- Buzz off, Smallville. 
- Guys think if they buy you a drink, It’s a free ticket into your pants. 
- What can I get you? 
- I’ll have a Panty Dropper 
- Screaming orgasm. 
- A slow comfortable screw. 
- a Blue Balls on the rocks. 
- I've had that before. That´s a good drink. 
- Don´t drink too many. 
- ¿Quieren beber algo? 
- Vete de aquí, rata de dos patas 
- No lo entiendo, siempre creen que por invitarte un trago van a conseguir algo más y 
están en un gran error. 
- ¿Qué les traigo? 
- Un quítame la ropa. 
- Un estupendo orgasmo. 
- Un lento y libidinoso apretón. 
- Un volaverdes de las rocas. 
- Yo la he tomado. ¡Es delicioso! 
- Recuerda no abusar. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
      Homofonía              Aliteración    
      Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                             7. ANÁLISIS 
El humor de esta escena se encuentra cuando se da a notar la expresión “Rata de dos patas”. Según Bernal (2002) los ripios son las palabras superfluas que 
sirven como relleno para una oración y en este caso la expresión “Rata de dos patas” tiene esa función para esta escena; ya que ese apelativo no era necesario 





FICHA DE ANÁLISIS N° 34 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
  
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: 1:18:43 - 1:19:01 TCR: 1:18:43 - 1:19:01 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Latrell despierta al lado de una persona, pero esta no es quien el imagina es.  
Hablado 
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
L: Good morning, snowflake. 
L and R: ¡AAAAAAAHHHHHHHH! 
L: Buenos días princesa. 
L y R: ¡AAAAAAAHHHHHHHH! 
                                            6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
      Homofonía          Aliteración    
      Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
      Imagen 
                                                7. ANÁLISIS 
Latrell y Russ se encuentran en la suite del primero mencionado, en la cama, sin saber realmente lo que pasó y asustados de la situación en que ambos se 
encuentran. En esta escena se puede apreciar el humor en el momento en que Russ al escuchar a Latrell decirle los buenos días, se da la vuelta para confirmar 
la voz que escuchó, y Russ al darse la vuelta en la cama y quedar cara a cara con Latrell empieza a gritar junto a él al no poder creer a quien ve al lado en la 
cama y se dan cuenta en la situación que amanecieron y qué hicieron durante la noche. Según Bernal (2002) el criterio visual es aquello que aparece en pantalla 
ya sea este una imagen, un gesto o una mueca, en este caso se ve que ambos, Latrell y Russ quedan atónitos al verse las caras y al no poder creer a quién ven, 
de la impresión empiezan a gritar. Concluyendo de esta manera que el acto de gritar de parte de ambos y sus caras de incredulidad por lo sucedido son acciones 
que son parte del criterio visual además de que el silencio en la habitación previo al estallido de gritos no ayuda mucho con la incertidumbre de ambos personajes 








FICHA DE ANÁLISIS N° 35 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: 1:19:47 - 1:20:24 TCR: 1:19:47 - 1:20:24 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Alguien inesperado llega a la suite donde Marcus y Kevin se están hospedando Hablado 
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
G: Marcus! 
M: That sounds like Gina. 
G: Marcus! 
M: Aahh! Gina! 
K: Shhhh. Don't answer it. She'll go away. 
M: No, she won't. 
G: l'm not going anywhere until you open this door! 
M: l told you!  
K: Okay, okay. 
M: What am l going to do? 
K: Just get rid of her. 
M: Okay, l'll get rid of her. You hide the stuff. hide the stuff. 
K: Yeah! 
G: Marcus! l'm not playing with you! 
M: I’m coming, baby! 
G: What is all that noise? 
M: Oh! Nothing! Okay, baby, l'm coming! 
G: ¡Marcus! 
M: l'm coming. Hide. 
G: ¡Marcus! 
M: Creo que es Gina. 
G: ¡Marcus! 
M: ¡Aaayyy! ¡Gina! 
K: Shhh. No atiendas, se irá. 
M: No, no lo hará. 
G: No me voy a ir de aquí hasta que abras la puerta. 
M: Te lo dije 
K: Ok, Ok. 
M: Pero, ¿Qué voy hacer? 
K: Deshazte de ella. 
M: Ya está, me desharé de ella. Oculta las cosas, las cosas. 
K: Sí 
G: ¡Marcus! 
M: Y esta maleta también. 
G: ¡Te juro que no estoy jugando! 
M: Y esto, y esto también. 
G: ¡Marcus, que es ese ruido! 
M: Ya, ya voy amor, ya voy amorcito. 
G: ¡Marcus! ¡Marcus! 
M: Ya voy, cállate. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
       Homofonía                  Aliteración    
       Ripios 
     Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
     Juego de palabras 
       Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
 
Según Bernal (2002), el criterio de contenido se basa en lo conceptual es decir que el humor de una escena no se va encontrar solamente en una frase o palabra dicha por el 
personaje, sino que englobara más ya sea esta una conversación o una oración completa evidenciando de esta manera el humor, concluyendo de esta manera que esta escena 
cumple con el aspecto conceptual, ya que el humor se ve reflejado en el diálogo que mantiene un nervioso Marcus con una enojada y alterada Gina, además de la manera en que 
responde el esposo a la demanda celosa de la esposa detrás de la puerta, así como las constantes amenazas de Gina a Marcus sino se apura abrir la puerta. Asimismo, esta 
escena cumple con el criterio visual, ya que se puede evidenciar por las muecas y gestos de Marcus hacia Kevin para que oculte todo y se esconda de su esposa que se cumple 





































FICHA DE ANÁLISIS N° 36 
 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: 1:21:55 - 1:22:00 TCR: 1:21:55 - 1:22:00 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Kevin al tratar de escapar de la suite, es sorprendido por alguien en la puerta. Hablado 
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.3 Versión original 5.4 Versión doblada 
K: Aaaaahhhhh! 
S: Gina! There she is, right there! 
K: ¡Aaaahhhh! 
S: ¡Gina! Quería salir del otro lado. 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
     Conceptual 
     Evidente por su fondo 
 
      Homofonía          Aliteración    
      Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
En esta escena el humor se ve reflejado en el momento exacto que Kevin abre la puerta sin saber que había otra persona detrás de ella, hecho que lo asusta y 
que lo hace gritar como loca. Según Bernal (2002) define al criterio visual como todo humor que, si la mayoría de veces tiene juego de palabras, siempre va tener 
alguna imagen, mueca o gesto que propicia el humor. Concluyendo de esta manera que la cara de sorpresa y asustada de Kevin refleja este aspecto al máximo, 













FICHA DE ANÁLISIS N° 37 
 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: 1:32:04 - 1:32:31 TCR: 1:32:04 - 1:32:31 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Marcus, quien se hace pasar por Tiffany, y Tiffany son los siguientes que deben 
modelar en el evento de moda que se está presentando en dicho hotel. 
No verbal 
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.5 Versión original 5.6 Versión doblada 
- -------------------- - ----------------------- 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
      Homofonía              Aliteración    
      Ripios 
     Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                              7. ANÁLISIS 
El humor en esta escena se ve reflejado al momento en que ambas Tiffany, verdadera y falsa se dan cuenta a quien tienen al lado y empiezan a modelar 
intentando saber quién es la otra, ocasionando que den un mal, pero divertido desfile. Según Bernal (2002) el criterio visual se identifica no solo por la imagen en 
la que se refleje el humor, sino que, mediante una gráfica, un gesto, una imagen o una mueca. Concluyendo de esta manera, que la esta escena cumple con el 
aspecto de imagen, ya que se ve que en reiteradas ocasiones como Marcus y Tiffany hacen muecas de asombro e incredulidad debido a que Marcus se da 
cuenta que puede ser descubierto de que ha suplantado a otra persona mientras que Tiffany no puede creer que modelando junto a su clon, como ella lo llama, 
logrando que se desconcentren ambos de la manera que modelan y hagan un gracioso y divertido desfile por la manera en que lo hacen además de la 









FICHA DE ANÁLISIS N° 38 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: 1:32:49 - 1:33:13 TCR: 1:32:49 - 1:33:13 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
En medio de la pasarela, Kevin y Marcus, hacen el ridículo al modelar diseños 
que no pertenecían a Aubrey. 
Hablado 
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.7 Versión original 5.8 Versión doblada 
A: My God! What's happening? That's not mine! 
K: Let's get out of here! 
A: ¡Ay que me da, que está pasando! ¿Eso es de mi chica, que asco? 
K: ¡Salgamos de aquí! 
M: Yoy, ¡quítate! 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
      Homofonía          Aliteración   
      Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                                7. ANÁLISIS 
En esta escena se evidencia el humor en los vestuarios ridículos que modelan por la pasarela Marcus y Kevin, modelos que no pertenecen al diseñador Aubrey, 
ellos no se percatan de ello hasta que ven la ola de risa del público asistente, es por ello que entran en pánico e intentar irse y avanzan de manera apresurada 
hacia la salida de la pasarela causando que las modelos tengan una aparatosa y vergonzosa caída. Según Bernal (2002) el criterio visual en esta escena no 
necesitó de diálogos ni palabras que describan al humor sino de imágenes, muecas o gestos y es el aspecto de imagen que se ve reflejada en esta escena; ya 
que, Marcus y Kevin cuando les toca pasar a modelar no solo visten vestuarios ridículos sino que la manera de modelar es muy graciosa, asimismo, se ve como 
enternece este hecho al Aubrey, Kevin y Marcus al intentar salir y regresar a camerinos generan que haya una caída de las modelos que estaban tras ellos, 
debido a sus movimientos muy bruscos, logrando crear el ambiente humorístico que cumple con el aspecto de imagen que se ve reflejada en los rostros de los 







FICHA DE ANÁLISIS N° 39 
                                Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: 1:40:14 - 1:40:32 TCR: 1:40:14 - 1:40:32 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Luego de concluir la misión con buenos resultados Gómez se mofa de Harper y 
este lo hace de Gordon. 
Hablado 
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.4 Versión original 5.5 Versión doblada 
G: So, who do you think wore those panties you were sniffing? Kevin or Marcus? 
H: Gomez, l told you. l was looking for DNA. 
G: Oh, yeah. 
H: What are you laughing at, ''Denzel''? ''Oh, what a beautiful chocolate man!'' 
G: You guys got some work to do? 
G: ¿Y… de quién crees que eran las pantaletas que olfateabas? ¿De Kevin o Marcus? 
H: Goméz, ya te dije que buscaba ADN 
G: Oh, sí 
H: ¿De qué tanto se ríe, Denzel? ¡Ay que hermoso hombre de chocolate, ahahah! 
G: ¿Oigan no tienen nada que hacer? 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
      Homofonía           Aliteración    
      Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                                             7. ANÁLISIS 
En esta escena se puede ver que la carga del humor se centra en la pregunta realizada por Harper a Gómez, y claramente se puede ver las intenciones de 
evidenciar a su compañero sobre las pantaletas que este olió, logrando con ello que el jefe Gordon empiece a reír, pero este último no cuenta de lo que Harper 
tiene bajo la manga y es molestarlo con el apodo que le puso Kevin en un principio lo que logra que Gordon pierda la sonrisa de burla que tenía. Según Bernal 
(2002) el criterio de contenido se expresa de modo conceptual cuando el humor se representa en todo lo dicho por el personaje y no solo por una palabra sino 
por la oración o dialogo completo que se esté desarrollando, es por ello que se concluye que esta escena a pesar de no tener palabras que rocen la parodia; por 
el diálogo que tiene, se logra entender la broma que Harper le quiere gastar a Gómez, asimismo la intención del guionista está presente también en esta 
escena ya que se antepone a la reacción del público al este conocer ya sobre el tópico que habla Harper, lo que logra sacar una risa burlona ya que se entiende 






FICHA DE ANÁLISIS N° 40 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: 1:23:04 - 1:23:48 TCR: 1:23:05 - 1:23:48 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Las verdaderas hermanas Wilson van al hotel Hamptons a buscar a sus clones sin 
embargo son interceptadas por los agentes del FBI que los lleva hasta su jefe y las hace 
pasar por una situación muy vergonzosa. 
Hablado 
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.9 Versión original 5.10 Versión doblada 
G: What the hell are you guys doing with the Wilson sisters? 
G: Chief, these aren't the Wilson sisters. 
H: No, sir. Chief, chief check this out. 
B and T: Aaaahhh! My God! What are you doing? 
H: That's on there pretty good. 
G: Let her go. 
G: That's nothing, Chief. How about.... 
T: Aaaahhh! 
G: Uh! Those are nice. 
G: That's enough! Hey! That's enough! 
H: Chief. l don't know how he did that… but you can't fake these. 
G: No, no, no. 
T and B: Aaaahhh! 
G: ¿Qué rayos hacen con las hermanas Wilson? 
G: Jefe, estos no son las hermanas Wilson. 
H: No señor. Jefe, jefe mire esto. 
B and T: ¡Aaaahhhh! ¡Sueltala! ¿Que está haciendo? 
H: Lo hicieron muy bien. 
G: Dejala. 
G: Eso no es nada jefe. ¿Qué tal…? 
T: ¡Aaaahhhh! 
G: Oh, que lindas. 
G: ¡Es suficiente, oye, es suficiente! 
H: Oiga, jefe. Yo no sé cómo lo hizo, pero no puede inventar eso. 
G: No,no. 
T and B: ¡Aaaahhhh! 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
       Homofonía           Aliteración    
       Ripios 
     Intención de los personajes  
     Intención del guionista  
     Juego de palabras 
     Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
En esta escena el humor se centra en las acciones de Harper y Gómez. Harper trata de quitar la supuesta máscara que Tiffany llevaría si fuera hombre, logrando los gritos 
desesperados de ella al haber sido brusco, pero su cometido no tiene resultado alguno, lo cual es gracioso, por otro, lado Gómez le baja el top a Brittany, la cual grita también, y la 
cara de sorpresa de todos al Gómez haberse atrevido a ello es parte del humor que aquí se representa, además, la última acción de Harper, bajarle las pantaletas a Brittany para 
certificar que ella no es mujer, logra que Brittany se enfurezca y le tire un puñete demoledor. Según Bernal (2002) menciona que el criterio de intención se basa en la intención del 




estén desenvolviendo al hacer bromas entre sí, es por ello que se concluye que esta escena se basa en el aspecto de intención del personaje ya que Harper y Gómez le gasta una 
broma pesada a Brittany al bajarle el top a ella a fin de evidenciar lo que él afirma, al igual que Gómez quien va por Tiffany y por bajarle las pantaletas se gana un puñete en el 
rostro, asimismo, se ve reflejado en esta escena el criterio visual, ya que en reiteradas ocasiones se logran ver las imágenes de las muecas de las caras de incredulidad y de 








































FICHA DE ANÁLISIS N° 41 
Traducción del humor en el doblaje al español de una película cómica norteamericana, Lima, 2020 
1. NOMBRE DE LA PELÍCULA 
1.1 Versión original 1.2 Versión doblada 
White Chicks ¿Y dónde están las rubias? 
2. TIEMPO DE LA ESCENA 
2.1. Versión original 2.2. Versión doblada 
TCR: 1:42:20 - 1:42:59 TCR: 1:42:20 - 1:42:59 
3. CONTEXTO 4. TIPO DE TEXTO LINGÜÍSTICO 
Marcus Y Kevin conversan con Tori, Karen y Lisa sobre quienes son realmente 
al ellas haberlos descubierto.  
Hablado 
5. TRANSCRIPCIÓN 
5.1 Versión original 5.2 Versión doblada 
K and M: Hey, girls. 
T: So you guys were pretending to be them the entire time? 
K: Yes, we were. But we were only doing our job. I hope you guys aren't 
too pissed off at us. 
K: We're so bummed! We liked Brittany and Tiffany… so much more 
when you were them. So much more! 
L: So, l guess this means we won't be hanging out any more? 
K: Don't say that. Of course, we will hang out. 
M: Oh, yeah. We'll all get together and we're gonna go... 
All of them: shopping!!! 
K y M: ¡Hola chicas! 
T: Así que, estuvieron fingiendo ser ellas todo el tiempo. 
K: Sí, lo hicimos, pero solo hacíamos nuestro trabajo, ¿No están muy enojadas 
con nosotros? 
K: Estamos tan confundidas, porque Brittany y Tiffany nos gustaban mucho más 
con ustedes disfrazados. SÍ, mucho más. 
L: Entonces, eso significa que ya no saldremos más… 
K: ¡Ay no digas eso, por supuesto que vamos a salir! 
M: ¡¡¿Si, vamos a reunirnos y a irnos?!! 
Todos: ¡¡De compras!! 
                                                 6. TRADUCCIÓN DEL HUMOR EN EL DOBLAJE AL ESPAÑOL 
Contenido Forma Intención Visual 
    Conceptual 
    Evidente por su fondo 
 
      Homofonía         Aliteración    
      Ripios 
    Intención de los personajes  
    Intención del guionista  
    Juego de palabras 
    Imagen 
                               7. ANÁLISIS 
 
En esta escena no hay diálogos con humor propiamente dicho, pero este se ve reflejado mayormente en la manera en la que se alegran al Marcus decirles que continuaran 
yendo de compras juntos, como lo habían venido haciendo desde que ellos se hicieron pasar por las hermanas Wilson, logrando con ello que Tori, Kelly y Lisa hagan un 
escándalo sobre ello. Según Bernal (2002) menciona que el criterio visual es aquello que uno puede visualizar, ya sea en una imagen, un gesto o una mueca, y si bien es 
cierto que la escena no tiene un dialogo con humor dentro de este, si se puede afirmar que las expresiones faciales y los movimientos exagerados de las manos de Tori, Kelly 
y Lisa sí tienen humor, cumpliendo de esta manera con el aspecto de imagen del criterio visual.  
 
 
